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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．Ar皿o服の懲愛詩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　老　　田　　　三　　郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Arndd’s　Love　P◎ems
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Oita　　Saburo
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SUmmary
　　　I　　　Introduction：　the　writer　treats　Aruold’s　attitude　towards　love　before　his
　　　　　tw・actual　experiences・f　l・ve，　referring　t・his　first　v・lume・f　p・etry，　Tlie
　　　　　∫卿8イ沢耽伽a・iid　Othei・f・）oevzs，1849・
　　　II　　　　This　part　on　one　hand　traces　the　process　of　the　formation　of　the　‘Switze〕r－
　　　　　1and’and　‘Faded　Leaves’groups，　and　on　the　other　covers　scholars’and　critics’
　　　　　　search　afteエ　the　biographical　background　of　these　two　groups　of　poems，
　　　　　　giving・n・ut！in・・f　the　respecti・・c・ntributi・n・the斑・by　Hugh　King・mill，
　　　　　　Alan　Harris，　and壬L　F，　Lowry．
　　　III　　T｝lis　part　is　conceme’d　with　the　relation　between　the　biographical　data
　　　　　　and　the磁ticism　or　apprec三ation　of　a　wo止of　art．　　After　examining　severaI
　　　　　　opinions・especially　T・S・Eliot’s・conceming　this　question・垣s　wo㎜d　up　by
　　　　　　introducing　Amold’s　own　view　expressed　in　his　Da7zte　anal　Beati・ice．
　　　IV　　In　this　section　the　writer　t工三es　to　interpret　the　poems　composin｛　the
　　　　　　‘Faded　Leaves’grouP，　inc｝uding　Ca／ais　Sands，　by　ma痘ng　the　best　of　the
　　　　　　scanty　bi・graphical　data・
　　　VTh・・anl・m・・h・d・・ab・v・i・apPli・d…h6‘Switzerland’9…p，　whi・h
　　　　　　tl・e　writer　m・kes　a　tentative　attempt　t・arrange　in・rder，　acc・rding　t・the
　　　　　　bi・graphical　data，　refen“ing　t・，・r　backed　by，　s・me　passages　supPiied　by
　　　　　　・the士P・ems・Menti・n　is　als・m・de・f　s・me　pr・blematical　p・ems，　such　as
　　Tthe　Y・ice，　u・・a7tiα，・r飽吻・SL・y〃e．
　　　VI　Fr・m　ex・mining　the　tw・gr・ups・f　1・ve　p・ems　the　w工三tei’draws　a　c・n－
　　　　　　clusion　about　the　cliaracteristics　of　Arnoid’s　mentality，　which　he　thinks　to
　　　．　　c◎llsist　in　seeking　to　meet　at　ollce　the　demands　of　passion　o士　sensibil三ty　a〕ad
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　intelligence，　a　task　the　most　｛1if蕗cult　for　a　）・　oung　man　to　acc◎mplish・
VII　　Fxom　his㈱rly　youth　A〕mold　has　been　obsessed　by　the　mental　coliflict
　　betWeen　paSSi・n　aRd　inteliigenCe・　ThiS　theme　WaS　fierSt　tエeated　at　length
　　in　his　poem　entitled　／Ve”te　Sire7ts・　　　His　actual　exper輌ence　of　Iove　gave　him
　　・pP・rtuniti・・t・refiect・n　this　p・・bl・m・　Th・岨te苫tri・・t・t・’・ce　this　re－
　　fl・cti・n輌n　hi・tw・p・em・，　Ei・ぴ痴・伝〃・E：t・・a・nd　7シ‘・1・a7・・〃・♂加庇
VIII　　In　short　Amold　attem｝）te（1　0n　one’hand　to　keep　keen　fee｝ing　for　ta
　　亙and　of　（丑reams，　so　various，　so　beautifUl，　so　new’，　エesisting　being　r三veted　by
　　any　single　impressi・n，　and・n　the・ther…tめ1・se　sight・f　a　clear　c…－
　　cepti・n・f　the　w・rld　and　m・ぜs　dest輌there・　This　attitude　is　see・t　t・be
　　based・n　his　deep－r・・ted　St・icism，　fr・m砲chs　derived　als・kis　ereed　as
　　P・e上　1垣ts　u正timate　analysis面s　is　the　y㈱・’ni・・g　f・r　that　n・殴t江五ment
　　which　has　for　the　past　three　thousand　years　正）een　the　goal　of　ail　saillts　alld
　　sages　in　every　part　of　the　worl（L　　But　Arn◎1d　llevet　set　himself　to　go
　　thr・ugh，・r　even　seemed　t・think・f，　s・me　systematic　spiritual　exeエcise
　　requisite　for　attaining　such　a　goaL　　A1most　all　his　vacitlation　銀（i　ncestless－
　　ness　can　be　traced　to血is　cause・　　And　to　this］〔nelancho｝y　we　owe　a　laτge
　　body　of　his　poems・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
　　Not　all　of　Arnoid∋s］Lnore　explicitly　phitosophical　poetry　can　give　us　so　c正㈱1’
a］〔L　insight　into　his　feeliエlgs　about　the　cosmos　alld　society　as　can　　his　poems　of　　　　　　ひ
・ex・・11・V・．（Li・n・1・T・illin．cr・撚批・・A〃i・！d）
　　Lうam・ur　1磁est　4PParu，　ava斑t・ut，　c・m鵬un　mystere　tragique，　s・・ieree　de
d・utes　et　de‡・uarments　infinis，　c・皿me　un　mystさre　qui　se　c・nf・nd，　parce　qu’i1
・eflet・，・VeC　Cel・i　d・Vi・m6m・．（Louis　Bonnerot：A’2ttttfteεσA〃lo／，1：ノ）0多le．）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①
C．B．　Tinker敦授が1933年に秘めて公表しkととろによると、賞時こ二十六才の青年詩人
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にして、Oriel翠寮のfellow、稿密院議長Lansdowne郷の私設秘書であつたMetthew
　　　　　　　　　　　　　　　　　②
Arnoldが、その庭女詩集の出版を間近に控えたユ849年の年頭に、新年度の詩作の計議を鉛
筆の走り書で吸書している。その中に
　　　　Eugenia　　rufusal・f　l三mitati・n　by　the　sentiment・f　i・ve（吹の一・字は判
　　　　譲できないと断つてある）
という一項目があつて、それは彼の二年前に書いた．Hoyatian五んとv・う詩の最後の詩
節に關蓮を持つものと推定される：
　　　　　　　　　The　day　appr・aches，　when　we　must
　　　　　　　　　Be　crumblkig　b・nes　and　windy　dust；
　　　　　　　　　And　scom　us　as　oul’mistress　may，
　　　　　　　　　　Her　beautv　wii．l　no　bette工　1）e
　　　　　　　　　1”1・an　the　p・・r　face　she　slights　in　thee，
　　　　　　　　　　　　　When　dawns　that　day，　that　day．
　　そしてこれと極めて類似した思想が、彼の懸愛の9Xま1）かけてV・た．頃、1848年9月29日附
の、スウィスのLeuk温泉から親友Clough宛の書翰に挿入された未稜表の詩稿の申に見
出される：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Say　of　her：
　　　　　　　　　　The　day　was，　thou　were　not：the　day　will　be．
　　　　　　　　　　Thou　will　be　most　unfovelv：sha且Ichuse
　　　　　　　　　　Thy　little　m・ment　life　of　l・veliness
　　　　　　　　　　Bewixt　blank　n・thiiig　and　abh・rred　decay
　　　　　　　　　　T・glue㎜y　fruitless　gaze・n，　and　t・pine，
　　　　　　　　　　Sooner　than　th・se　twin　yeaehes　of　great　time，
　　　　　　　　　　Wlien　thOU　art　either　nOUght，　and　SO　nOt　l・Ved，
　　　　　　　　　　Ox　somewhat，　but　that　most　unloveable，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■
　　　　　　　　　　That　preface　and　P・st－scribe　thee？
　以上の事蜜から推して、上に錫げた詩の計謹は、女の魅力のはかなさを諦覗することによつて
遜の魔力を封じて魂の自由を保持しようとする意味の詩であつたらしい。このことは彼の人生一
般に封する態度から容易に想像される。元來Arn◎1dは幼い頃から世俗的興味、即ち外界的感麗
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的魅力に猫くひきつけられ、殊にOxford時代にはそれ・が誇張的な一・種の示威にまで嚢展したこ
とは隠れもなV・事賢である。彼自身姉のJane　Forsterに書き途つた手紙の中で、　　　　　　　　　　v
　Ian］by　nature　s・veary斑erent　fr・m　y・u，　the　w・rldy　element　s・much　m・re
　laygely　enterS　int・my　C・mP・Siti・n・
　　　　　　　導　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
と告白して、spiritualな兄弟姉妹の家族の間に、彼が異端的な存在であつたことを明かにして
V・る。そして彼の殆んど一生を通じて、この傾向がつきまとつたと言い得るであろう。所がこの
外向性とは反封に、内向的な一面を備えてV、て、内省瞑想を好み、色とりどりな、日に薪たなる
感畳的世界をば、
　　　　　　　　　　　　a　land　of　dreams
　　　　　　　　　So　various，　so　beautifulラ　so　new，
や・”ver　Beαcft＞
と親じ、かかる假幻の背後に潜む實在を窮めんとする求道的精肺も亦早くから眼醒めていた。
Rugby校在學時代の懸賞當選詩Agayic　al允o％（1840年、17才）の主人公なるローマの征服
者Alaricは、彼の後の作品に現われるEmpedoclesや、　Obermannのような1踏み多き動擁
せる魂の持主の先願をなしてV・る。次の作贔である、Oxfordに於てNewdigate賞を獲得した
Oo7〃zo”（1843年）に於ても、この革命的英傑の外面的活動に殆んど筒れないで、その歴史
的な経歴を始める前の一連の瞑想と、その將來の豫言的幻想を描いている。殊に前遠しfe1849」’9
の庭女詩集に牧められた詩篇は、彼のダンディのような華やかな外面生活からは、何人も一一一wa
も親しい家族や友人すらも一一豫想しなかつたような沈澄憂愁な衣色の一色に塗りつぶされてい
た。人生の歓樂や希望がぴかにはかないものか。信も義も愛も頼るに足ら≠、來世に於て親しい
者との再會も期し難い。金殿玉縷に佳む王者の心にひそむ不安と心螢は、市井の匹夫の安らかポ
に若かず、我欲にみち、必然の蛭桔に縛られる人間の世界に、一朝にして至幅千年の夢が質現す
ることは畳束なレ・。そして運命の肺の人間に封する仕打は如何に酷薄であるか、善入は短命に絡
り、賢人に力なく、義人は迫害され、悪人がはびこる。かくて人間は懐疑に迷い、恐怖におび
え、幻滅を嘆き、にがき涙で墓穴を掘つて一生を逡る、等々。これらの作品のうちで最も美しい
7んFOi・sake？t　A’ferutan　tr：k、入間の乙女と結婚して子までなした人魚が、やがて愛妻に見捨てら
れて、愛見を擁して妻のつれなさを岬つとV・う側々として胸を打つ持情詩である。　またA
．．Medene　S吻んでは・懸人を他の女に奪われた乙女が・二人の楽しげな舟遊を川岸で見塗りなが
ら、やがて一’－eeの狂熱の冷める時、また男が自分の懐に戻つて牽るのを待つth　V・う寂しい待望が
うたわれている。その他感性と知性の双方に心ぴかれて、その争：刻に憧む詩人を取扱つkirVefe
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ぺ加7∬という難解の詩は、Arnold自身の内心の葛藤を如宴に表現している。併し彼はこの人生
の無常・悲惨、室虚、無希望に徒らに絶望して厭世槻に陥つてはいない。偶々Man島のDouglas
海濱でみかけたジプシーの幼晃の青ざめた憂慶そのもののような顔貌に、彼の人生観の象徴を見
出すのである：
　　　　　Is　the　ca1m　thine・f　St・ic　s・uis，　wh・weigh
　　　　　Life　weH，　and　find　it　wanting，　nor　deplore；
　　　　　B1壮mute，　self－centeredラstem，　and　dream　llo　l皿ore？
　　　　　　　　Thou　hast　foreknown　the　vanity　of　hope，
　　　　　Foxeseen　thy　haTvest　－　yet　proceedうst　to　tive・
kTo　A　G電）SN　Cξ↓琵d　］3ツ　tite　Sea“sltO？・e、
　このストア的態度が最も雄辮にうたわれてV・るのが、この詩集の巻尾を飾る彼の代表作の一つ
であるResignfftio？tである。その要鮎を述べると、人間の住み、働くこの世界は、入間の一
切の努力、愛憎、闘心、希望、悔悟、悲痛、歎喜を刻々に春み霊して、絶えずこれらの感情の新
しき1封象を浦々と’湛える
　　　　　　　　　　　　　　the　eve宝　fuU
　　　　　　　　Etemal　mundane　spectacle
である。されぱこのようにはてしなく繰返される、みたされることなき幻影を追う愚かさを悟つ
て、人生の寂しき道（1lfe’s　uncheer’d　way）を心静かに歩むことこそ賢明である。偶然
（chance）から何等の恩恵をも期待せぬ人は、蓮命，va打勝つた人である、かかる人は廣く見聞
するゆとりを持ち、人間の活動場裡に深入りせず濠々たる人間争闘の巷をくぐりぬけて、‘gen－
eral　life’の彼岸に近すくととができる。　general　lifeとは、
　　　　　　　　Aplacid　and　continuous　whole＿
　　　　　　　　That　geneエal　life，　which　does　not　cease，
　　　　　　　　The　life・f　plants，　and　st・nes，　and　rain・
彼の理想はこの萬有一一如の一元的宇宙の大生命に参入することであつた。そしてこの生命の本質
は、
　　　　　　　　Wh・se　secret　is　not　l・y，　but　peace・
されぱ天地の自然こそこの大生命の本然の姿を具現するものとして、めまぐるしく渦まく行勤の
世界（action’s　dizzying　eddy　whirl’d）にそれを忘れ勝な人間に、絶えざる無言の反省を促し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
ている：
　　　　　　　　　　　　　　　Yet，　Fausta，　the　mute　turf　we　tx’ead，
　　　　　　　　　　　　　　　The　solemn　hills　around　us　spread，
　　　　　　　　　　　　　　　This　stream　which　fa｝ls　incessantly，
　　　　　　　　　　　　　　　The　Str・nge－SCraWl’d　r・Ck・，　th・1・n・ly　Sky，
　　　　　　　　　　　　　　　If　I　might　lend　their　life　a　voice
　　　　　　　　　　　　　　　Seem　to　bear　エather　than　r6joice．
さてこのようなストア的人生親の一環としてとの詩の申に、異性の魅力に闘する次のような詩行
の見出されるのは偶然ではなV・：
　　　　　　　　　　　　　　　Beautifu正eyes　meet　his　　　and　he
　　　　　　　　　　　　　　　Bears　t・・dmirg　uncravingly；
　　　　　　　　　　　　　　　They　pass
併しこの忍從諦槻の思想が何響き体願醸封られぬ底の淺いものであつた学1ま・頗射
A’esi［g’－nt　tio’nの中にそれを認めてレ・る、
　　　　　　　　　　　　　　　Blame　thou　not，　therefore，　him　who　dares
　　　　　　　　　　　　　　　Judge　vain　bef・rehand　human　cares；
　　　　　　　　　　　　　　　Wh・se　natural　insight　can　discem
　　　　　　　　　　　　　　　What　through　experience　otliers　leam；
　　　　　　　　　　　　　　　Who　need　not　love　and　p◎wer，　t◎㎞ow
　　　　　　　　　　　　　　　L・ve　transient，　P・wer　an　unrea1　sh・W
　　　　　　　　　　　　　　　Who　treads　at　ease狂fe’s　umcheer’d　ways
　　　　　　　　　　　　　　　Him　blame　n・t，　Fausta，　rather　praise　！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③
それ故にこの詩集に接して妹Maryの褒した‘strange正y　like　experience’とV・う感想は、許し
得て妙といわねばならぬ。そして人は誰でも彼の友人James　Anthony　Froudeと共に、次の
評語を浴せたくなるのを禁じ得なV・であらう：
　　　　　I　admi士e　Matt　　　　　　t◎　a　vexy　great　extent・　　Only　I　don’t　see　what　business
　　　he　has　t・parade　his　calmness　and　lecture　us　on　resignati領when　he　has
　　　neVer　kri・Wn　What　a　St・rm　iS，　and　d・eSn’t　kn・W・What　he　haS　t・re＄ign　himself
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④
　　　tO　　　　　　I　think　ke　Only　knOWS　目he　Shady　Side　Of　natUre　OUt　Of　bOOk
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6
その‘storm’が將に來らんとしていた。彼のこれまでの机上の室論的な諦粗が、懸愛の現罐に
直面してどのような奨化をうけたか。彼が簸愛の情緒的危機の際中ec　C1oughに邊つた手紙¢ジ文
殉によつてほぼ想像されるであらう：
　　　Wh・t　hu・t　t・ll　y・u　i・tha・1．　h・v・　never　yet・・cceed・d　in・・y…　great
　・cc・・i・n　in　c・n・ci・usly　mastering　myse」f・lcan　9・thru・tE・e　imagh・ary　pi’・cess
　　of　lnaster五ng　myself　and　see　the　whole　affair　a8　it　would　then　stand，　but　at
　　the　critical　po輌nt　I　aln　too　apt　to　hoist　up　the　main－saii　to　the　wind　and　let
　　　　　　⑤
　　he工　d工ive．
結果的に見れぱ、彼の從來の態度が体験によつて強められ深められ、彼の當初の計書であつた
‘refusal　of　limitation　by　the　sentiment　of　love’がこの懸愛によつて蟹現され・たとV、われ
なV・とともなV・。だがそれまでには精元軸勺波澗の迂飴曲］斤の過程が介在する。兎に角かかるスト
ア的態度を事前に奉持していたArnoldが、二つの穏愛にぶつかつてどのような休験を得たかは
その体験の記録である二組の持情詩‘‘Switzerland”と‘‘Faded　Leaves”によつて跡すけるこ
とができる。そしてそれを試みるのがとの論考の課題である。併しながら一面にはとの事件に關
する傳記的資料が故意に抹殺されてV・る顯に於て、傳記的再現の極めて困難な事情があり、また
他方極めてparadoxicalな詩であつて、それらを調和ある形に整理統合することが殆んど不可
能のように，思、われる。けれどもArnoldはその時その時の氣分情景に甚だ忠箕な詩人であつた，こ
とは一つの子懸りを與えるととになり、更に彼が姉のForster夫人に寄せた手紙（1853年？）の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昏
申に、
　　　F斑n・ty・urself　t・make　my　p・ems　square　in　all　theiy　Parts，　but　like・what
　y・UCan　my　daヱling・　The　trUe　reaS・n　Why　partS　SUit　y・U　While・therS　d・…t
　　is　that　my　poe】ns　are　fragments－－i’e・　that　I　am　fragment・　while　you　are
　　awhole；the　whole　effect　of　my　peems　is（luite　vague　and　indetermined
　　this　is血eiエweakhess；aperson血eyefoxe　who　endeavouτed　to　make　them　ac一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥
　　COrd　WeUld　Only　l・Se　hiS　lab・Ur．
とあるのを讃むとき、これらの詩の不調和に惜む吾等に多少の慰籍がもた．らされる。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　II
　‘‘Switzerland”と‘‘Faded　Leaves”とは、初めからこの題名に下にまとめられた詩群ではな
く、‘‘Faded　Leaves”の方は、1855年に、この年に初めて稜表された5吻α％プZoπの一篇を、
ヱ852年の四つの詩に加えて、この題下に牧録され、以後憂更されなかつた。一方“Switzerland”
とV・う名稻は、1853年の詩集で初めて用V・られたが、それを構成した六つの詩篇のうち、この詩
集で初めて褒表されたのは∠4L）Pteeconの一篇だけで、最初のTo　flZ．3t蹄翅ゐ，1’Vlio　riaiCisl一
α♂alender　Leave－Z嬬‘7ピ　は1849年の庭女詩集に載つたもの、その他は1852年の詩集で、個
々の題名の下に牧録された。その後1854年、1857年、1869年、1877年のそれぞれの詩集に於て、
との一一蓮の詩の編成に、追加、旬除、題名の奨更、順序の組替が行われて、決定的なものとなつ
たのは亥の七篇である：
　　　　　　　　　　　1・Mee血g
　　　　　　　　　　　2・　　］E）arting
　　　　　　　　　　　3．　Farewell
　　　　　　　　　　　4・IS・lati・…　To　Marguerite
　　　　　　　　　　　5．　To　Meエ9ue亘te－Continued
　　　　　　　　　　　6．　Absence
　　　　　　　　　　　7．　　The　Te士race　at　】3e〕me
なお明かにこのグループに扇する二つの詩篇がある。創ち　7b　fllJ’乃’ie？tds，　τ砿o威漉存ん♂
ate7tde’ん¢舵一劾励ばは前述の如く最初からとの詩群の構成員であつたが、1869年にA
Ageenovy．Pict2tveと改題され、後1877年には、この一蓮から取除かれて、　‘‘Early　poems”の
部に篇入された。又ADyeaenは136％戸に創除されたが、1881年に‘‘Early　Poems”の一一meと
　　　　　　⑦
して復活した。このような長年に亘るArnoldの“Switzerland”に避する絶えざる愛改は、
これらの詩以外にもこの懸愛事件に闘連を持つ詩篇があるのではないかという憶測を生ぜしめ
た。事賓、1849年、1852年、1853年の詩集には、この他に懸愛を取扱つた作品が十指に飴るので
ある。併しそれらの作品について現在決定的なことをいうべき資料が全然訣けている。
　さてこの‘‘Swltzerland”のheroineであるMarguer三teにつV・ては、娘のLady　Sandhurst
にょれぱ、Arno1dがいつも全く想像の所産に過ぎなV・ごとを断言してV・たそうであるが、それ
にも拘ら≠、衰在のモデルがあるに遠いなv、ととは、SaintsburyやHerbert　Paulの夙に推定
してきksfiである。併しこの問題を初めて具稼的に取上げたのはHugh　Kingsmill（批励踏
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　　　A〃no／tl，1928）である。彼は外的諮櫨の得難V・ままに専ら内的誼擦に頼つて、　Arnoldと
　　　Margueriteとの初會の時期を恐らく1：346年と推定し、懸愛事件の場所をスウィスのThunと断
　　　定し、MargueriteにつV・ては、次の如く想像する：　“She　was，　I　think，　a　governess　or
　　　a・companion　in　a　family　that　was　living　in　apartments．　1n　any　case，　it　is　clear
　　　that　she　was　not　a　gentlewoman　in　strict　Victorian　sense．”（P．62）。そして翌1847年の
　　　秋再愈の時に破綻が決定的なものとなつたと考え、その原因を祀禽的身分の相異に闘する
　　　Arnoldの偏見に基くものと見てV・る。　KingsmiHはdy　一一つの新論を出した。それは‘‘Faded
、　　Leaves”の諸篇にはMarguerite¢）名は一度も現れないが“Switzerland”と同一のheroineを
　　　取扱つたものとそれまで見倣されてV・たのであるが、Kingsmillは1867年に護表されたCcrtczis
　　　SXItdSがArnold夫人に聞するものであることの確読をArnoldの娘Lady　Sandhurstから’
　　　乎に入れると共に、この詩のheroineの髪0）色、眼の色が‘‘Faded　Leaves”のheroineのそ
　　　れらと同一なることに著目し、これらの詩篇はMargueriteとは別の女性を取扱つた．ものと考
　　　えた。何故ならMagueriteの眼の色は‘b！ue’であり、髪の色は’‘soft，　ash－colour’d’である
　　　のに、　Ca／ais　SatndSと‘‘Faded　Leaves”のhoroineは‘brown　liair’を持ち、眼は一一っ
　　　の詩では‘grey’であり、別の詩では
、　　　　　　　　T・・expressive　t・be　blue
　　　　　　　　　　　　　T・・1・vely　t・be　grey・
　　　となつてv・る。Arnoldのようなphysica！な漸に正確な詩人が、　re　一の女性に矛盾するような
　　　描爲を與える筈がないと考えて、後者を後にAmold夫人となつたFrances　Lucy　Wightman
　　　嬢であると断定した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　併しながら確宴な外的読擦の裏付がなかつたので、H．　W．　Garrodの如き優れた批評家も、
　　　Hugh　Kingsmi11のこの新読を無硯するかの如く、　193ヱ年のPoetyNσ〃♂Cj・itlcLs〃0／c’乙ψ
　　　の中で、‘‘The　volume　of　1852　has　a　somewhat　surprislng　unity，　the　ullity，　I　feel，　of
　　　asingle　and　intense　experience．”（P．39）とv・つて阜一のMargueriteとのみの關蓮に於て
　　　想像し、　‘‘and　it　is　a　real　misfortune　for　criticism　that　he　should　be　shut　altogether
　　　from　our　observation　in　the　critical　years　1847－49．”（P．45）と嘆じた。所がその翌1932
　　　年に、この懸愛事件の動かすことのできぬ確かな外的讃擦が、アメリカの皐者H．F．　Lowry敦
　　　授の稜表したTlte　Lettersρ／丑允励鷹ρA〃io／d　lo　Arl／tur　CLoa・tgitによつて提供された。
　　　邸ち1848年9月29日附のLeuk温泉からの手紙には、
　　　　　　’romorrow　I　repass　the　Gemmi　and　get　to　Thmn：　垣ユger　one　day　at　the　Hotel
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　BeUevue　for　the　sake　of　the　b正ue　eyes　of皿e　of　its　inmates：and　then　proceed
　by　sl・w　stages　d・wn　the　Rhine－一
という一節がある許りでなく、この手紙はArnoldの蘂分のi　LRzていることを示していて、或い
はガイドの語るDomo　d’Ossolaの美女達の噂に耳を傾けるかと恵えぱ、　Ep｛ctetusを讃み出
す。併しEpictetusは疲れている時は駄目だといい、　Horaceのcylユicismを思レ・出し、　Baranger
の享樂主義に退屈を感ずる。そしてある作家に厭氣を催すのはよい事だといV・、女に封しても同
様だといつて、胃頭に蓮べた女の魅力を掃いのけようとする自作の詩の一節が引用されている。
　まる一年後の1849年9月23日に、彼はまfe　ThunからCloughに宛てて書いている。この時も
彼は強い感情に支配され、詩の感興に激しく願りたてられてV・るさまが窺われる。未壼表の
Obermannを記念する詩の一節や、アルプスの嵐をうたつた一聯が引用されている。また情景
を想像する場合には営く庭理できるが、現宴の重大な局面にぶつかると自己抑制ができないと嘆
じ、現在の重苦しい氣分の蒋換の爲に明日はアルプス山中に向うのだとV・つている。
　以上の二つの書翰によつてAmoldの‘‘Switzerland”の背後には、かねて想像されていたよ
うに現寳の懸愛事件が伏在していたこと、それは1848年の秋から翌年の秋まで丁度一一ケ年の出來
事であil　）その場爾がスウィスのThunであつたことは否み難い事室であることが謹明された。
　越えて翌1933年の7海ノW％勧ノ2功Ce　utltYY　a7it／AfXe2の四月號に　∬血励ε⑳　A〃ip／d：
llie乙％〃ozζ’〃1働ア∫なる一文を寄せたAlan　Harrisは、“Faded　Leaves”に闘して‘‘But
the　matter　is　really　settled　by　Tom’s　statement　that　one　of　them，071　t！ie”　R／tine，
records　a‘counterblast’in　his　xelati皿s　w輌th　Miss　Wightman　which‘drove　him　out　of
England　and　towards　the　Alps∵’とAmoldの弟Tomの6登言を引いて“Faded　Leaves”
のheroineがArno1d夫人の前身であることを明かにした。　なおHarrisの考によれば、
Margueriteとの懸愛の破綻に績く青春の最も憂置な時期が、　Arnoldの場合は、幸蓮にも新た
な懸愛の芽生えによつて比較的短期間に絡つた。というのは、失纐の時期から一年とはたたぬ翌
年の夏にはもう、Wightman嬢に歪ナする深い懸に陪つてV・たからである。この時も彼の懸愛は
やはり荊棘の道を辿らねばならなかつた。併しそれは主として経濟的原因に基くものであつて、
“Switzerland”と“Faded　Leaves”の雰園氣にはつきりその相異が現われている。
　Harrisはなお今一つ重要な謹言を與えてV・る。前述したように、　Kingsmi11’は、　Arnoldが
初めてMargueriteに禽つた年を1846年と決めているが、それはV・うまでもなく、　G80偲εStZ／itl
なるエツセィに於てAmoldが‘‘She　colwersed……of　SWitzerland　whither　l　was　go2ng．”
といつている言葉に基くのであろうが、Harr1sによれば、それはAmoldの記憶違いなのであ
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る：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　He　has　t・ld　the　st・・’y　himself　very　fully三n　his　essay・n　l　er，　wrltten　s・me
　　thi・ty　year・1・t・・’，　i」・whi・h　h・m・k・・e・e　i・t・t・・ti・g・iip・f　m・m・ry．　H・
　　says　there　that　he　was　on　his　way　to　Switzerland，　whereas　his　diary　shows
　　that　he　was　oll　his　wav　home　and　had　llot　beeil　further　aS．eld　than　France＿
whi・h　di・p・s…　f・ur・cent・・nj・ctul’e　th・t　he　9・t　t・kn・w　M・・gu・・1之・i・・that
　　　yea「・
この護言は　　Tinker　an《玉Lowry，　7万6　ノ）08⑳巳／」必z為％8江ハA〃io／d　にカミても確蕎忍されてい
る：　　　．
　　　　　We　believe，　then，　that’Switzerland’poems　had　their　inception　in　certain
　　　defi．nite　events　（．）f　the　year　1848－9（P．155）．
然るva　E・　K・　Chamb・・sはその近著（fi／latt／te・w　Aru・／∂・亙W・晦i947）に於て・A・n・ld
の言葉通りに、‘‘his　visits　to　George　Sand　and　to§witZerlalld　in　1846”（P・92、もう一箇
所P．ヱ0にも同じ言及がある）を信じている。但し彼がこの年を以てMargueriteとの初禽の年
と考えてV・るかどうかははつきりしないが、むしろこの年の籏行はMargueriteと無翻係だと見　　　．
倣しているように思われる。
　　さてこの‘‘Switzerland”と‘‘Faded　Leaves”のヘロインの別人詮については、併しながら、
lr｛s　Esther　Sells女史は．Bflatllieiv　A〃zo／（l　and　F＞’alnce，1935に於て．反封意見を表明した：
　　　　　The　theory，　uphel（玉　by　Hugh　Kingsmill，　L．　Bonnerot　and　A．　Harris，　that
　　　these　poe】ms　slaould　be　groupe（量with　Cxtτis　Sant（gs　as　refe．rring　to　Arnol♂s　wife，
　　　i・impr・b・b！・・　TM・t・p・graphy・f　7海丑物・・lea・ly　th・t　Of　Thun　ana　t｝le
　　　epithets‘arch’a万d　fmocking’，　speciaily　those　of　Marguerite　（see　A刀勿吻ノフニ
！”i・t・tre　and．．，f’a7・lin．cr）・w・・ld・s…｝　tg　prec．1・de　th1・int・・Py・t・ti・n・N・r　d・e・
　　　tihere　apPeaエ　to　be　any　real　inconsistency　in　the　physical　po式工ai恒　ρf　サ】e　he苫o－・
　　　輌n・・fth・醐・・四t　p・em・・In　th・＆・磁吻・∂・eri・・al・．ne　M・・guerit・1・ey・・
　　　vary　in　c・1・u・’from‘blue’in∬伽ZZ瑠t・‘grey’in　2〃ぷ6％．　The‘radiant　climesl
　　　of　Loノ鰹ど7ぽ；moreover，　surely　points　te　Switzeriahd．　and　Marguerite．　　Indeed，
　　　n・玉・ve－st・・y・…d・・i・・e頑・d　i・盆硫π卿・・h・d輪qUi・い・d坤pゾ
　　　issue　which　the．」／　ab◎ve　theory　wou1d．re（luire．　（P．132　Note）、∴．　　・、　tt　t　t　t
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　　さてその後1939年、　ノMzZ万6苗ArnoLcSのプく著をものしたアメリカのLionel　Trillingは、
E．K．　Chambersも‘Warton　Lecture’のり允励ε7e　Anio／t／で述べているように、髪の色と
眼の色との相異がKingsmillの考えるように決定的なものとは思えぬが、併しこの二群の詩は別
人を主題にした．のかも知れぬ、何れにしても重要なのは‘the　poetical　and　emotional　fact’で
あつて、自分は0τZ‘㌫5’肱癒以外のすべての詩をMargueriteに闘係するものとして取扱つ
てV・るが、‘‘Faded　Leaves”をfMarguerite　cycle’から取除いても、　自分の跡ずけている
‘emotlonal　pattern’には大して影・響がなV・であろうと述べている。
　越えて翌1940年、前蓮したH・F・LowryはC・B・Tinkerとの共著7泡f）oeby／of　34跡
批zρArno／d：AOη〃1〃フz鋤クに於て爾者の麗別を愈々明確にした。　Arnoldの家族達は常に
“Faded　Leaves”の諸篇ヵミ　C2Lads　S’：uulsと同檬にMiss　Wightmanに封する熱情にinspireさ
れたものであることを確信してV・た。現にそのうち三篇の原稿はArnold家に保管されている。
叉詩人の‘the　grey　eyes　and　the　brown　hair’の女｝生に封する態隻は、　Marguer元teに封する
態度とは全く異つている。そしてAmoldが如何にMiss　W酒ユtmanに夢中になつていたかを
宴讃するためva　）1850年の晩春か初夏の日附と推定される友入Wyndham　Slade宛のArnold
の未褒表の書翰を公表してV・る。その一節を引用すれぱ：
　　　Iwas　asked　specially　t・meet　the　y・ung　lady　　my　wheels　bumed　the
　　pavement　　　　I　m皿nted　the　stairs　like　a　wounded　quaggha，　the　pulsations
　　of　皿y　heart　shook　al旦　Pa士k　Crescent　　　　　my　eyes　devoured　every　comltenance
　　in　the　r・・m　in　a　m・ment・f　time：she　was　at　the・pera…dc・uld　n・t　c・me・
　　At　the　last　molnent　her　mother　had　had　tickets　sellt　her　and　sent　a　note　of　excuse．
　　I　Suf董er　from　great　dejection　and　lassitude　this　morning　　　　　　having　shown
　　a　Spartan　fortitude　on　liearing　the　news　last　eveninbcr・　（P・　169）
そしてこの熱情は、CloughがAmoldの第Tomに宛てた同年七月二十三日附の手紙の次の一
節によつて裏書される：
　　　Matt　comes　to　Sw輌tzerland　in　a　month；　after　your　sisteゴs　weddin9・　　He　is
　　in　deep　flirtation　Vith　Miss　Wightman，　daughter　of　the　judge．　1t　is　thought
　　it　wi且come　to　something・（P・170）
從つてこの懸愛がMarguerlteの場合のように詩人の野情的熱惜に簸感を與えて‘‘Faded
Leaves”のような詩篇をものせしめたことは十分想綴できるというのである。そして疑う飴地な
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　　　　　　　くMiss　Wightmanに寄せた0吻るSτノzゐが1850年8月の作なるに徴して、“Faded　Leaves”
　　　　　　　の詩篇は、‘‘Switzerland”よりも後期に騒する作品である。
　　　　　　　　このようなはつきりした史賓が現われたので、かつて∫花ノ・あ〃Lecture　o／z　LXk！attke’，v　A〃姐似
　　　　　　　に於て、二組の詩のヘロインをを同一覗してレ・た．E．　K．　Chambersも、前詮を綴えした．：
　　　　　　　　　　In　a　Iecture　of　19311was　inclined　to　put　to　the　account　of　Marguerite　llot
　　　　　　　　　only　the　Switzerland　group　of　poems，　but　qlso　anotheエwhic｝i　in　I855　Amold
　　　　　　　　　br・Ught　t・gether　aS飽た♂乙鋤8∫・　In・W　thlnk　l　WaS　wl’・ng，　and　that　theSe
　　　　　　　　　are　related　to　Arnold’s　courtship　of　Miss・Wightnlan　about　l850，　a抽ough　per－
　　　　　　　　　haps　the　inteerval　was　rather　short　for　them・　（刀4τれ％ε乞c）ノ4〃zo／（／：A　5♪々ウノ，1947・
　　　　　　　　　PP・53－4）
　　　　　　尤も彼はWightman嬢の眼の色はSebayatiolnでは、
ス　　　　　　　　　　　　　Wltit琉e　gr・ey　e3εs、　Ctlt・t　tlしe　I．・”・eLy　b・・rLV　lt　lwパ　　　　　　’
　　　　　　であるのに、0〃llie　A’／ilneでは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Those　eyes　of　deep　soft　lucent　hue
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eyes　t・・expressive　t・be　biue，
　　　　　　　　　　　　　　　　　Too　l・ve正y　to　be　grey・
　　　　　　　とあつて寧ろMargueriteの特色である‘blue　eyes’に近い。然るにMargueriteに認する詩篇
のAbse？tceでは
　　　　　　　　　　　　　　　　　In　this　fair　stranger’s　eyes・f　grey
　　　　　　　　　　　　　　　　　Thine　eyes，　my　l◎ve，　l　see・
　　　　　　　となつている矛盾を指摘して、
　　　　　　　　　　Are　levers　always　so　uncertain　as　to　the　colours　of　their　mistresses’eyes？
　　　　　　といつている（P．54）。Chambersの書と同じ年にAfcvll！ie2v　A〃zo／tl：ノわ2πの大著を獲表し
　　　　　　たフランスのL・uis　B・nner・tの］視方を最後に書き添えて置こう。彼はさきに丑♂W砲鋤一
A7／i2ricaine（1830，八月號）にLl］’e2t？zesse　de　21・fagt／ge”cpt　Aiソno／（1’なる論考を褒表してN
　　　　　　“Faded　Leaves”の／”lie　fL？ivegにはMarguer輌teえのallusionがあり、逝に“Switzer－
　　　　　　land”のAbsenceにはMiss　Wightmanえのai正usionがあることを指摘して・かかる混同
　　　　　　から推論して、この二つの慈愛は時を隔てて起つたものではなく、Margueriteから離れるや引
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績いてMiss　Wightmanに愛著したのであろうと想像した。そして1849年の詩集にあるA
認tfode〃z　5⑳〃oはこの二人の女性との闘係を描いたものであろうと推断した。この考は彼の前述
した近著に於ても殆んど修正されすに踏襲されている。筆者はこの書物から受けた示唆と啓喪に
封して、感謝と敬意を捧げることに吝かでないが、とのAA・fe（lern　SscPILeに麗する意見は、
この詩の制作年時（1849∠｛三1月以君fy）と、Wightman嬢に封する求愛の時期（1850年）との時間
的すれに徴して、far－fetchedの感を禁じ得なレ・。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　III
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤
　併しながらこのような私的生活のせんさくは、蒋記の主題となることを好まなかったArnold
にとつて定めて迷惑なことに違V・ない。この態度はKeatsのf．etlei・s　loノ初〃グBya”Lvneの公
表に封して、
　　　Thei士　publication　apPears　to　llle，　I　confess，　inexcusable；　they　ought　Ileve｝’
　　　　　　　　　　　　　⑪
　　t・have　been　published・
と抗議し、DowdenのShelley傳に於ける私的生活の暴露についても、
　　　I　regret　their　publication，　and　am　surprised，　I　c◎nfess，　that　Sheliey’s　family
　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧
　　should　have　desired　or　assisted　it．
といぶかつたのと相通ずるものがある。との事冥は、彼のモツ1・一とした‘to　see　the　object　as
in　itself　re姐y　it　is’カミ科學的眞査の探求を意味したものでなかつたことを物語ると共に、彼
も亦時代の子として‘‘Victorian　respectabi正ity”の支配を冤れなかつたことを示している。併
し彼をして今日あらしめるならば、彼の好んで口にしたZeitgeistがとのようなVictorianism
をoutmodedなものとしたことを快く承認して、彼のモツ1・一の内容を現代的意味に修正したで
あろうととは想像に難くなv・。
　所が別の方面から一つの抗議が豫想される。一体このような細い健記的資料のせんさくは、果
して文學作品の鑑賞批評に必要なことかどうかと。現に昨年五月五日號の　7’i〃ies　Z批斑ワ
S・epP／　・・nentのmiddl・a・tide，‘T・pical・Swift’の冒頭醐様な疑問が提出されている・
　　　It　is　questionable　whether　it　is　better　for　criticism　to　know　eveτything　ill　t｝a　e
　　career・f　a　great　auth・r・r　t・be　alm・st　ign・yallt・f　the　fac’ts・f　bis　life．
例えば、Shakespeareの場合に、　Shakespeareや彼の友人が、彼の意識下の迷路に曙中模索を
試みる手懸りを殆んど残していないのは却つて仕合せである。吾等は否懸なしに稜の作品のみに
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頼らざるを得ぬからである。との論は、併し、心理學的文塾批評がMiltonに封して犯した過誤
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との比較に於てなされているのであるが、端的に傳記的資料と文藝批許との無闘係を表明してい
るのはT’S・　・E正iotである。彼はノb／i／l　Do／171eに於て：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑫
　　・・……一一一bio．graphical　data，　which　are，　fo）r　the　正iterary　value，　irrelevant；
といい、　・ノblUi　For（1に於ては：
　・一…・th・p・・’s…a互dr・ma　and　st・uggi・，　which　n・bi・9∫・phyパ・wever　full・nd
　　intense…　uLd　9三・・us；whi・h　n・thing　can　give　us　but・u・’exp・・ience・f・the
　　　　　　　　　　　　⑬
　　plays　tl・emselves・
といい放つている。併しEliotはその際指せる通弊を衝かんとする念慮の鈴り、時に奇矯の言辮
　　　　　　　　　　◎
を弄するととがある。上の主張にしても、之を7海∬必吻勿Wσ／ρo♂に於ける次の一節と
併せ讃むならばその眞意の奈邊に存するかが、星ぼ明かとなるであろう：
　　　Those　who　object　to　the　‘‘artificiality”　of　Milton　or　Dryden　sometimes　teU
　　us　to　‘‘」ook　illto　our　hearts　and　write・，ラ　　But　that　is　llot　looking　《leep　enough；
　　Racirie　or　Donne　looke（玉　into　a　good　deal　more　・血an　the　heart．　　One　must
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　　1・・k　int・tl・e　Cerebral　C・rtex，　tl・e　neXV・US　SyStem，　and　tke　CligeStiVe・　traCts・
2Pちかく作家のpersonal　experienceは普通人のそれとは異り、詩σ）創造は飴人の窺知を許さ
ぬ肺秘の領域に属するとすれぱ、それは最早Stracheyの朗謂傳記作者の探照燈の届かぬ範園で
なけれぱならぬ。ということはEliotのこの言葉は、披の多くの批評的言説の如く、創作家の立
場からなされてレ・るということである。このととは彼の夙に自認する所であるが、最近のMilton
論に於ては、かかる創作家の批許が皐者的批評と相互補助的翻係にあることを明確に蓮べている：
　　　’But　the　o工ientation　of　t］1e　two　ci・輌tics輌s　di江e工ellt．　　The　schola虻is　mo工e　con－
　　cerned　with　the　unclerstanding・f　l・he　master－p　iece　in　the　envir…1・・e・・t・f　its
　　aUth・M：With　the　W・rld　in　WhiCh　ti・e　aUth・r　liVed，　the　temper・f　hiS　age，　hiS
　　intellectual　formation，　the　books　which　he　had　read，　and　the　iw｝fluences　which
　　had　m・ulded　him・The　practi・ner　is　c・ncemed　1ess　with　tl・e　auth・r　than　with
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑯
　　the　p・em；・nd　W品’the　p・em　in　relati・n　t・hiS・Wn・ge・
そして更に附加えて・Tize　UseぴノW物ノα〆批USeぴ0’π泌71zの中にあるWordsworth
に闘する次の一節を引用するならば、Eliotは上掲の言詮に拘らす、文攣の批評或いは鑑賞に惇
記的事蜜の知識の必要を否定していないことが愈々明白となるであろう：
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　　　　Iam　not　sure…・∴that　we　can　judge　and　enjoy　a　man’s　poetry　while　leaving
　　whoily　out　of　account　ai正　of　the　things　for　tvhich　he　cared　deeply，　and　on　be－
　　half　of　whicl　he　turned　his　poetry　to　account．　If　we　dism三ss　Wordsworth’s
　　　interests　and　beliefs，　just　how　much，1　’　wonder，　remains？　　To　retain　them，
　　　or　to　keep　them　in．　inind．　instead　of　deliberately　excluding　them　in　preparation
　　f・renj・ying　hi・P・et・y，　i・that　n・はecessa・y　t・apPreci・t・h6w　great　a　P・・t
　　　W◇rdworth　really　is？（pp．87－88）
との聞題の結論としては、アメリカの學者的批評家Mone1　Tri11ingの近著」磁8地／乃〃黎Z槻・
鋤〃の次の一節が妥當であろう：
　　　　The　elements　of　art　are　not　limi．ted　to　the　worid　of　art．　　They　reach　illto
　　　｝ife，　and　whatever　extrane・us　kn・wledge・f　them　we　gain　　－f・r　example，
　　by　researcch　im・the　hist・rical　c・ntext・f　the’・v・rld　　　may　quicken・ur
　　feeling・f・r・th・・W・rk　itSelf　・nd・V・n…ter　1・gitim・tely　int・th・Se　feelingS・Then，
　　t・・，anything　we　may　learn　ab・ut　the　artist　himself　may　be　en士ic］・聴and
　　Iegitimate・　（PP・49）
　　さてさきに蓮べた．ように、Arno正dの二組の懸愛詩‘‘Switzerland”と‘‘Faded　Leaves”には
それぞれ寳在のモデルの伏在する事蜜が明かとなつたことによつて、これらの詩の批評鑑賞に有
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力な手懸りが與えられた謡であるが、この事蜜の利用に限度を越えなV・戒めとして、Arnold自
身の藝術作品とモデルとの問題についての考を想い起すことは、この闇聯に於て無用ではあるま
い。この顯に於て最も参考になるのはDa？tte　anイ刀％≠Weに於ける次の所論である。ダンテ
が眼の前に生きて動いているのを見、かつそれに情熱を感じた宴在のベアトリチ＝の存在してい
たことは随かである。この事籔的基礎は、ダンテが喜術家であつた以上なくてならぬものであつ
た。併し此の基礎だけで藝術家としての彼には十分であつた。即ちベアトijチエに二三度禽つた
こと、彼女の結婚や死去に感情を動かされたこと、それだけで十分であつたといい、更に進んで
次の如く迷べている：
　　　　Art　requiMes　a　basis・f　fact，　but　it　also　desires　t・treat　this　basis　of　fact
　　“Tit｝a　the　utmost　freedom；and　this　desire　for　the　handl垣g　of　its　object　is　even
　　thwaxted　when　its　object　is　t◎o　lxear，　and　real．　　To　have　had　his　relations
　　with　Beatrice　mo主¢positive，　int輌mate，　aiid　pro」o弊ζed，　to　have　kad　all　affection
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］、6
　for　her　into　which　there　entered　more　of　the　iife◎f　tkis　world，　woul（玉have
　even　s・mewh・t　impeded，・i」e　may　say，　Dante’s　free　use・f　these　reiati・ns　f・エ
　the　p岬・se・f　art・
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　“Faded　Leaves，，
　‘‘Switzerland”と‘‘Faded　Leaves”とを比按してみるとき、その情熱の迫力からv・つても、
内容の深刻さからみても、Arnoldの個性との閲係から眺あても、‘‘Switzerland”の方が遙かに
重要である。だが‘‘Faded　Leaves”の一隠の考察が封照的に‘‘Switzerland”の］寺色をより鮭
明にするであろう。“Faded　Leaves”は前違の如く、Miss　Wightmanとの懸愛がArnoldの
経潜的不安定の故に、懸人の父親の同意を得られなかつたための不安焦燥に誘護された詩篇であ
る。Miss　Wightmanに封する求愛は1850年の春頃から始まったが、當時Arnoldは梱密院議長
Lor6　Lansdowneの私的秘書とV・う暫定的な職にあり、結：婚すれば、　Orie1學寮のfellowship
を辮せなけれぱならぬとV・う不利な立場にあつたので、懸人の父親であるW輌ghtman判事が約
婚を承諾しなかつ担購も肯ける。そしてこのような父親の意見を反映して、Wightman嬢は
Arnoldに好意を持ちながら、その求：婚を断つたのであろうというKingsmillの想像は事蟹に近
いのではあるまV・か。その後Lord　Lansdowneが同情して、1851年4月にlnspector　of　Schools’
σ）職を斡旋したので、同年六月に初めて結：婚することができた。このようないきさつが、かなり
詩の中に跡すけることができる。
　The磁’e7．詩人が愛人を見初めてからしだいに燃える思が募つてくるのに、相手が一向に
それに気ずか≠に屠るらしいので、それを劫り出す勇気もなく、凋りやきもき煩悶しているさま
が、あ勧の静かな情景と封照的に描かれている。第～聯はA・n・ld好みの情景で始まる：
、　　　　・　　　　　　StXll　glide　the　stream，　siow　drops　the　boat
　　　　　　　　Under、the　rustling　po｝）laエs’shade；
　　　　　　　　S鼓el柱　the　swans　beside　us　嚢oat
　　　　　　　　　None　speaks，　none　heeds；　ah，　tum　thy　head　l　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
何かのはずみで二人切りで静かな流に舟を浮べる幸蓮に恵まれたが、折角の好機も相手の取っく
しまもないような素振に、詩人はその顔、その手に見入りながら無限のあこがれを寄せる：
　　　　　　　Let　th・Se・’arch　eyeS　n・W　S・ftly　ghine，
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　　　　　　　That　m・Ck聴m・Uth　gr・W　SWeet正y　bland；
　　　　　　　Ah，　let　them　rest，　th・se　eyes，・n　mine！
　　　　　　　On　mine　let　rest　that　lovely　hand！
　　　　　　　My　pent－up　tears・ppress　my　brain，
　　　　　　　晦heart輌s　swoln　with　love　umsaid．
　　　　　　　Ah，　let　me　weep，　and　tell　my　pain，
　　　　　　　And・n　thy　sh・ulder　rest　my　head！
　　　　　　　　　Befo工e　I　die　＿＿＿＿
ことにある‘arch’，‘mocking’というepithetsはMargueriteの特徴を示すのに用いられてV・
るから、との詩はMiss　WightmanをheroineとしたものではないとV・うのがBonnerotな
どの主張である。なるぼど一理ある詮ではあるが、併しMargueriteとの聞係に於ては、初めか
ら雨者の間に暗獣の諒解があつたらしく感ぜられるので、この場合のように相手の飴りにも無闇
心な態度に言い寄るすべもなく、猫り悶々の情を榔つといつた情景は想像し難V・。そしてとのよ
うな無邪氣な子供つぼレ、表情が詩人のじれつたい気持に‘those　arch　eyes’，‘that　mocking
mouth’と映じたのであつて、それが偶々Margueriteの特徴と似てV・るけれども、必ずしも一一・
致しなV・のである。何故ならMargueriteの場合は、
　　　　　　　　　　　　　　the　a工chest　chin
　　　　　　　M・ckery　ever　ambush‘d　in
（A　A’lein・プハ・・1’・icti・e？’e）
　　　　　　　The　l・vely　liPS　with　their　arch　smi正e．
　　　　　　　　　　　　　（ル吻紗
とあつて、爾方とも彼女の顎ヌ，は口にこの二つの形容詞が用V・られてV・る黙に、彼女の特徴を示
そうとする意圖が看取される。併しとの詩の場合は、そうした立場に置かれた詩人の主親を反映
した言葉ではあるまいか。
　SePavation．　このような片思の襖惜に堪え切れなくなつて、　ある機禽を捕えて詩人は愛の告
白をしたのであろう。そこで事の重大に驚いた懸人は、爾親にその事を打開けて相談したのであ
ろう。そして親の意見に從つて一座佑よく詩人の申出を断つkのであろう。それと共に父親は今
後のこ二人の交際を禁じたのであろう。その際に懸人は女心の屋しさから述べた、時の経過が詩人
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の心の痛みを薔すであろうという慰めの言葉に答えたのがとの詩であるように恩われる。おんみ
の姿がまざまざと浮んでくる限りは、胸の痛みは常に新たにかきたてられるであろう。併し言己憶
の槌せゆくのは避け難暗撚の鋤1であるならば・
　　　　　　　　Buち　if　the　stedfast　commandment　of　Nature
　　　　　　　Wills　that　remembrance　sh皿ld　always　decay－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（∫吻α夕嬬oブリ
（この忘却の宿命はArnoldの好んで用v・る主題である）なまなかな印象を止めておくよりは、
寧ろ一思いに跡方もなく懸人の痕跡を間裏から拭き治してもらいたV・。そうすれば、
　　　　　　　Th題，　when　we　meet，　and　thy　1・ok　strays　t・ward…e，
　　　　　　　　　Scanning　my　faCe　and　the　changes　wrOUght　there：
Wit・，　Xet　me・a￥，　i・仇↓・s‡凧9・⑭・gα滅・迎、
w汕t｛ie　gyepu　ey¢s，　a3td　tlte　L・u晦67・皿lw≧
　CaJ．ais　5〃硫．　とのようないきさつから、詩人は最早や公然と懸人と會うととのできぬ身の　　　　　’
上となつた。偶々Wightman親子が大陸族行に出掛けることを聞き知つて、詩人は先廻bして
Calaisの港でその乗船の到着を待ちうけ、波止場で人ごみに混つて稲手に氣すかれぬようにその
一ssnd動を見守り、やがて親子の宿泊したホテルまでついて行つて、同じ屋根の下に一夜を明か
した情景がこの詩にうたわれている。この詩の最後に：
　　　　　　　　To－morrow　hurry　t｝1士ough　the　五elds
　　　　　　　　Of　FlaRders　to　the　storied　Rhine！
とあって、Arnoldが、　Wightman嬢との懸の痛手を紛らす爲に、　Ca正aisからアルプスに向つた
ことは、前述した如く、弟Tomの謹言によつて、　Alan　Harrisが確認・しているから、　011
tlteノ訪初8は詩想としてはCa！adS　Sa7idsに績くものと考えられる。
　0〃llie　Rlzixe．　これから自分の赴かんとするアルプスの萬年雪の如く、何れはこのせつない
思も冷却する日があるであろうが、今は仲々に懸の痛手は忘れようとしても忘れ難いと嘆する。
吹の詩節では、懸人と自分との蓮命の結ばれるのをはばむ乎剛V・障碍は経濟的なものであるが、
たといこの障壁が取除かれても、相手の心が冷たかつたらどうにもならぬではないか。併し絶望
　してみたとてそれで氣休めになるだろうかと問う：
　　　　　　　　’Tis　true，　in　deed，　an　irOll　knot
　　　　　　　　Ties　straitly　up　fur・m　mi’ne晦S・t’
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　　　　　　　　And　were　it　snapt－th・u　l・v’st　me　n・t！
　　　　　　　　But　is　despair　relief？
そこでそうした恨ぽしい思を暫し忘れて、浦々と水を湛えるライン河の流れと、紫色にかすむ遠
山が、ゆるやかに沈みゆくrs　Hの茜色に浸る肺々しい景槻にあやかつて、自分も徒らに絶望感に
やきもきしないで、静かに横わつて懸人の眼差の優しレ・光に心の中を照してもらいたいと願う：
　　　　　　　　S◎let　me　lie，　and，　calm　as　they，
　　　　　　　Let　be’am　up・n　my　inwaエd　view
　　　　　　　　　T1aose　eyes　of　deep，　soft，　lucent　hue－
　　　　　　　Eyes　t・・expressive　t・be　biue，
　　　　　　　T・・lovelyωbe　greア・
最後の聯では、今は平安を樂しんでいる眼前の山河もかつては沸りたつ若き日のあつたことを偲
んで心の慰めにする：
　　　　　　　Ah，　Quiet，　all　th聴s　feel　thy　balm・！
　　　　　　　Those］）lue　hills　too，　this　rixrer’s　fiow，
　　　　　　　Were　restiess　once，　but　1・ng　ago・
　　　　　　　　Tamed　is　their　turbule玉1t　you血fu▲glow；
　　　　　　　Theiパ・y　is　in　their　calm・
　残りのこ二つの詩篇TOO乙α海とLoノ瑠カピとは、この轡愛体験の中に正確に位置ずけること
は困難であるが、何れにしてもその内容からみて、まだ希望の曙光の明け初めぬ絶望的焦燥から
生れたものであうろ。
　Too　Late．　人間の孤狗と蓮命の冷酷というArnoldの好んで取扱うテーマを懸愛に結びつけ
て、自分の今置かれてV・る境遇を嘆いたもの。此の世に於て自己の魂の片割れともいうべき真の
愛人とめぐりあうことは極めて稀であるが、それにも捨して酷き蓮命は、折角めぐりおうても、
相乎が既に他人の有に錦している場合である：
　　　　　　　EaCh　On臨OWn　Stl・iCt　line　We　mOVe，
　　　　　　　・And　s⑱me　find　’death　e・’e　they　fi．nd正・ve；
　　　　　　　S・far　apart　their　liveS　are　thr・wn
　　　　　　　From　the　twin　soul　which　halves「tkeir　own．
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　　　　　　　　And　sometimes，　by　still　harder　fate，
　　　　　　　　　The　lovers　meet，　but　meet　tOO　late．
　　　　　　　　　・・・…　「rhy　heart　is　111ille！　・・・…　　7Sr2teう　b・ue！　　ali，　Z〃κ！
　　　　　　　　……Then，　love，　thy　haヱ1d！……All　710！a∠lieit　！
　乙oフそψ怒　相見ることの叶わぬ今の身の上では、せめて夢になりと通つてきてもらえぱ、蜜
の煩悶快閥がつぐなわれて飴りあるという、はかない願をのべたもの。吹の詩行が始めと絡りに
繰返えされる：
　　　　　　　　Come　to　mv　dream，　and　then
　　　　　　　By　day　l　shall　be　we｝1　again！
　　　　　　　F・rthen　the　night　wil正ax・・re　than　pay
　　　　　　　　The　hoPeless　正onging　of　the　day・
　第二聯では、夢に訪いくる燈人を輝しき風土の使者にたとえ、彼女の他人に封するにこやかな
優しい態度を自分にもあやからしてもらいたいど言い、第三聯では、本當に訪れたことのない燈
人が夢に訪ねてくれば自分はそれをうつつと思うから、自分の髪の毛を分け、額に接吻して、
“My　love！why　sufferest　thou？”といつてもらv・たいと願う。
　以上で明かなように、Miss　Wightmanとの翻係は一時絶望的に見えたにしても、4己年とた
たない翌年の正月には、少くとも彼女との諒解が成立つたのであるから比較的箪純であつたが、
Margueriteとの擁係は、相手がその素姓も定かならぬ異國の女性であり、言語、風俗、習憤は
もとより、教養も異って居り、到底家族や親近の承認を得られそうにもない封象であつたこと、
然もそれが初懸の女であり、環境は彼の最も憧囹れたスウィスの山中であつたこと、そして結局
悲懸に経つたことなどの事情から、彼の経験した情緒も｛遙かに複難深刻であつた。從つてそれに
よつて誘褒された詩篇も、鍵化、動揺、深刻さに於て前者とは饒程趣が褒つてV・る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V
　　　　　　　　　　　　　　　　　　“Switzerland”
　先ずhero三neのMargueriteのportraitは、　A　jle7no／7・1）ieliueのうちに最も精細に描
かれてV・る。この詩は、前遠したように、最初は乃twy万’勧ぬ，τ酩o　ricic？tled　a勧漉夕
乙⑳ρゲ吻ゐ夜宮と題せられて、　庭女詩集に牧められた唯一の此のグループに属する作品であ
る。後に‘‘Switzerland”に繰入れられたこともあるが、1877年以後は、それから働離されて、
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‘‘
E’ar1y　Poems”の中に位置を占めるに到つた。兎に角Margueriteの名が初めて現われるのは
この詩に於てである。そして現在のrefrainを形作る：
　　　　　　　　　Ere　the　part面g　heur　9◎by，
　　　　　　　　Quick，　thy　tablet，　Mem・エy！
は、後に改められたもので、1849年の詩集では、
　　　　　　　　　Ere　the　pa∫ting　kiss　be　dry，
　　　　　　　　Quick，　thy　tablets，　Mem・エy！
となつていて、接吻が交されたととを明かに物語つている。そしてこの作品は、“Switzer正and”
グルinプのうちで、詩の債値の最も低V・ものであり、恐らく懸愛の初期に溺し、可なり輕い気分
で作られた、ものであろう。併しMargueriteの顔容や服装と共に、表情や性格の陰影も巧みに捕
えられている。薄紫のカチーフで包まれたふつくらした顔、口邊にはいっもいたすらっぽv・微笑
が漂レ・、青く優しV・その眼は心の動きを率直に傳える、美しく圓んだ頗は何故か冴えぬ色合をし
ている、そして顔をこちらに向けて囁くときのしなやかな優美な物腰など：
　　　　　　　　　Paint　that　lilac　kerchief，　bomld
　　　　　　　　Her　soft　face，　her　hair　around；
　　　　　　　　　　Tie（l　unde士　the　　archest　chi〕ユ
　　　　　　　　Mockery　ever　ambush’d　in．
　　　　　　　　Let　fluttexing　fringes　streak
　　　　　　　　All　her　pale，　sweet－rounded　cheek．
　　　　　　　　Paint　th・t　figure’s　pliant　grace
　　　　　　　　　As　she　tow’rd　me　lean’d　hex　face
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　　　　　　Half　refused　and　half　resign’d
　　　　　　　　Murmuring：‘Art　thou　still　unkind？’
　　　　　　　　Paint　those　eyes，　so　blue，　s・kind，
　　　　　　　　Eager　telS－tales・f　her　mind；
　　　　　　　　Paint，　with　their　impetu・us　stxess
　　　　　　　　　Of　inc∫uiエhlg　tendemess，
　　　　　　　　Tk・se　frank　eyes，　whexe　deep　l　See
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　　　　　　　　　　　　　An　ange正輌c　9｝’avity・
　　他の詩の中で同じ特徴が繰返し述べられている：
　　　　　　　　　　　　　I　know　　that　graceful　figure　fair，
　　　　　　　　　　　　　That　cheek　of　languid　hue；
　　　　　　　　　　　　　Iknow　that　soft，　enkerchief’d　hair，
　　　　　　　　　　　　　And　those　sweet　eyes　of　blue・　　　　　　　（Mεe面ぽ）
　　　　　　　　　　　　　The　sweet　biue　eyes　　　　－　　the　soft，　ash－colour’d　hair
　　　　　　　　　　　　　The　CheekS　that　Still　their　gentie　palenesS　Wear
　　　　　　　　　　　　　The　l・Vely　lipS，　With　their　arCh　Smiie　that　tellS
　　　　　　　　　　　　　The　u．nconquer’d　joy垣which　her　spir江dwe1正s．　　（Pαγれ｝璽）
　　また彼女の早朝のようにすがすがしv・はすんだ聾音については：
　　　　　　　　　　　　　But　on　the　stairs　what　v．oice　is　this｛hear
　　　　　　　　　　　　　Bu・yant　as　m孤ing，　and　as　moming　cieaエ？
　　　　　　　　　　　　　Say，　has　s・me　wet　bird・haunted　English　lawn
　　　　　　　　　　　　　Le蹴it　the　music　of　its　trees　at　dawn？
　　　　　　　　　　　　　O｝・was　it　from　some　sun’fieck，d　moutain“brook
　　　　　　　　　　　　　Th・t　the　sweet　v・ice　its　upl・nd・leamess　t・・k？（Pα才油ぽ）
　　その清らかな快い聾は、十年後に思出の地を訪れたとき、なお彼の耳朶にひびV・てくるように
，蟹、われた：
　　　　　　　　　　　　　Of　that　fresh　voice　the　｛lay　delight・　　　（Tlie　72〃’ace　al　Be」・ne）
　　この捲愛の背景となつたスウィスのThunというのは、白雲をいただくベルン・アルプスの山
陰にまどろむThun湖に臨む絡のように美しい古い城下町である。そしてThun湖から流れ出る
Aar河とその支流とが町を貫流して島を形作つている：
　　　　　　　　　　　　　The　clouds　are　on　the　Oberiand，
　　　　　　　　　　　　　The　Jungf｝’au　sn・ws　l・・k　faint　and　far；
　　　　　　　　　　　　　But　bright　are　th・se　green　fields　at　hand
　　　　　　　　　　　　　And　through　those　fields　comes　down　the　Aar，
　　　　　　　　　　　　　And　from　the　blue　twin－lakes　it　comes，
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　　　　　　　　　Fl・ws　by　the　t・wn，　the　churehyard　fair；
　　　　　　　　　AnΩeatl泊・9・rd・n－w・lk　it・hum・∴
　　　　　　　　　The　house！　　　　and　is　my　Marguerite　theエe？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Tite　Terraee　al　Bei・ne　）
　Margueriteがフランスの女性であつた．ことは、その名前からも、吹の一行からも朋かである：
　　　　　　　　　DaugJater　of’France！to　France，　thy　home；
（T／ie　Ze7，race　at　Berne）
　このフランスの乙女がBellevueホテルに滞在してV・た，ことは、先の書翰から窺われるが、如
何なる素姓の女であつたかにつV・ては、明確な読擦は何もない。併しフランスに蹄つてからの彼
女の成行を想像している所で：
　　　　　　　　　And　fiittecl　dow．n　the　fi・we巧track
　　　　　　　　　Where　feet　like　thine　t・・lightly　c・me？
　　　　　　　　　Dothコ’iotous　laughte士now　replace
　　　　　　　　　Thy　smile；and　rouge，　with　s‡OIIY、9正are，
　　　　　　　　　Thy　cheekうs　s・ft　hue；and　fiu．ttering　lace
　　　　　　　　　The　kerchief　that　enwound　thy　haix？
といつている文句から判断すると、どうしても良家の令嬢という感じではなく、矢張家庭教師
か、貴婦人のcompanionといつた職業嶽人であったように察せられる。併しArnoldが興味を
感じた女であるから・多少の文融縢養を備えてv・たであろうと想像されるf・9、1852年癒濠の
7b　j励92z〃批には・‘in　returning　a　v・lume　of　the　Letters・f　Ort2s’なる副｛慈がつV・て
v、て、この想像が裏書される。Jacopo　Ortisは彼の友人Byronの如く、またRousseaμの如く
叛逆精肺に駆られて、好んでさすらいの族を績け、遠く異郷ロンドンに客死した孤濁な薄幸なイ
列ヤの縁である・彼女の聞孔ていた・O・ti・の書翰集はAl・x・nd・・D・m・・ρ罐にぽ
1839年出版の佛謡であつたらしい。OrtisがRen6やObermannと同じ型の、‘tormented　at
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑰
once　by　the　need　and　the　powerlessness　to　feel　and　believe’といわれる人物であつたこ
とを想えぱ、Obe7ma／z〃にこの頃異常な興味を感じていたArnoldが、との書翰に心を惹かれた
ことも肯ける。
　さて、1848年の秋、Margueriteとの初倉の時のことをうたつたAり盈〃♂oぴ一／）‘該％の中に
Mar鋼erlteの言葉として：
　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　24’
　　　　　　　‘‘Soエne　day　next　year，　I　shall　be，
　　　　　　　Entering　heedless，　kiss’d　by　thee・う’
という詩句があつて・一年後の再會を約したさまが想像されるが、その宴現が1’／eellnぷの中
で亥のように描かれてhる：
　　　　　　　Again　I　see　my　bliss　at　hand，
　　　　　　　The　town，　the　lake　are　here；
　　　　　　　My　Marguerite　smi1es　upon　the　stra〕ad，
　　　　　　　U三正alteゴd　with　the　year・
そして一年の歳月がMargueriteに何の愛化も齎さなかったように、彼のふみこみのつかぬ孤疑
逡巡の心境も亦一年前と鍵らなかった：
　　　　　　　Again　I　spτ垣g　to　make　my　choice；
　　　　　　　Again　in　tones　of　ire
　　　　　　　Ihear　a　God’s　tremendous　voice；
　　　　　　　tBe　counSe」Pd，　and　retire．’
一年前にもMargueriteは彼の煮え切らぬ態度に
　　　　　　　“Are　you　stilh垣nd？ラう
とつぶやいた。そう迫られる度に一時逃れの誓をして…日延ばしにしていたさまは、それに績く
二行から窺われる：
　　　　　　　Many　a　broken　pr・miss　tl’｝en
　　　　　　　Was　new　made－t・b壬eak　ag・in・　（A！fe　vio・〆〉励2〃勾
　さてさきの‘aGod’s　tremendous　voice’とは父Dr．　Arnoldのmemoryの聲か、家族達
の諌止か、彼自身の理知の聲か一恐らくそれらのすべてであろう。何故ならFOX　HOWの家族
達がMargueriteのような女を快く迎える筈がなく、彼の友人知己からも十分理解されるとは期
待されぬ。更に重契なことには1との結婚で彼はfellowshipを棒にふり、　Lansdowne家に今
までのように出入りすることも叶わなくなり、定職を持たぬ彼は、忽ち生活の不安にさらされる
であろう。とはいえ一方彼女に封する愛情は絶ち難いものがあり、これらの障碍を無硯して這二
無二彼女と蓮命を共にしようとする衝動にともすれば駆られがちである。そうした心の動揺に」間
んでいた折柄、彼女自身の告白によつてか、或いは何かのはずみでか、彼女が庭女でないことが
暗示されたのではあるまいか。かくて彌が上にも爾Lれた彼の心は、到底その場に止まり得ずし
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て、暫し山中に逃れて山間の静寂に熱し切つた頭胴を冷却せんと求めたのが、｝）aYti〃8を裏≠
けてレ・る事情ではあるまV・か。Cloughに宛てて、
　　　1　am・here　in　a　curi・us　and　n・t　alt・gethe宝c・mf・rtable　state：h・wever　t・m・・’・’・w
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑲
　　Icarエy　my　aching　head　to　the　mountains　and　to　mN　c◎usin　th　e　Bhunlis　Alp．
と書き塗り、ρα7ψピの一節を記している事宣や、ノ）σ揚沈ダの中に次の詩行の見出されるのに
徴して、上のように想像することができなV・だろうか：
　　　　　　　F・rgive　me！f・rgive　me！
　　　　　　　　　　　　Ah，　Marguerite，　fain
　　　　　　　Wpuld　these　arms　reach　to　clasp　thee；
　　　　　　　　　　　　But　see！　，tis　i〕〔l　vai］n金
　　　　　　　In　the　v◎id　ail’，　towards　thee
　　　　　　　　　　　　My　stretch’d　arms　are　cast；
　　　　　　　But　a　sea　rolls　between　us　　　　　　　　　　　　　　t’
　　　　　　　　　　　　Our　different　past！
　　　　　　　T・th・1ip・，・h！・f・th…’
　　　　　　　　　　　　Those　lips　have　been　prest，
　　　　　　　And　others　ere　I　was，
　　　　　　　　　　　　Were　strain’d　to　that　breast；
　兎に角この時期がこの事件に於ける精肺的危機の頂黙であつたらしく思われる。從つてこの詩
は詩人の心中にあれ狂う渇望と自制の苦鰯が、環境の自然の嵐の叙景と、その間に顯滅する
Margueriteの容姿、聲昔、物腰とによつて象徴され、音樂の封位法の如く、爾者が交互に封膳
して進展するArnold　va珍らしV・‘情熱の脈打つ持情詩である。さきに述べたように、彼が襖惜す
る心を抱V・て、千古の氷雲に閉されるアルプスの山懐に心の憩い場を求めることを歌つた一聯は
優れた飯景である：
　　　　　　　Hark！the　wind　rushes　past　us！
　　　　　　　Ah！with　that　let　me　go
　　　　　　　T・the　clear，　waning　h1ll－side，
　　　　　　　　Unspotted　by　snow，
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　　　　　　　There　to　watch，　o’er　the　sunk　vale，
　　　　　　　The　frore　lllOUIItailx－wall，
　　　　　　　Where　the　niched　snow－bed　sprayS　down
　　　　　　　Its　p・wdery　fall・
　　　　　　　Theエe　its　dusky　blue　clusters
　　　　　　　The　aconite　spreads；
　　　　　　　There　the　pii・es　sl・pe，　the　cl・ud－str三ps
　　　　　　　Hung　S・ft　in　their　heads．
　　　　　　　　No　life　】butウ　at　momel〕［ts，
　　　　　　　　The　moulltaill－1）ee’S　IIUm．
　　　　　　　－lc咀e，　O　ye　mountains！
　　　　　　　Ye　pine－w・・ds，　l　c・me！
そしてこれは前述の手紙の中に、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑲
　　　Yes，　I　come，　but　in　three　or　follr　days　I　shall　be　back　here．
とあるのと承臆1している。
かくて彼はアルプス山中にただ自然を友として・最後の決断についてあれこれと思V漣うたこ
とであろう。彼が‘Refusa1　of　limitation　by　the　sentiment　of　1◎ve’を詩の主題として計
認：したとき、那愛の魔力がかくまで心をかきみだそうとは夢にも豫期しなかつたであろう。併し
彼にとつて冷翻な魂の槻照を懸愛の惰熱によつて見失うことは堪え難V、ことであつた。とはV、え
一方Margueriteとの訣別は、彼の青春の情熱との訣別であり、同時に詩情D冷却を意味するよ
うに思われた。彼の愛讃していたObev〃namzの言葉が想い起されたであろう：
　　　Je　cr・is　semi士ce　que　peut「am・ur；mais　un　h・mme　qui　9・uveme　n’est　pas
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑳
　a1Ui．　L’am・m’entraine　a　deS　erreUrS；a　deS　．illUSi・nS，　A　deS　faUteS．
また
　　　Celui　qui　est　h・mme　sait　aimer　sans・ublier　que　l’am・ur　n’est　qu’un　accident
　　　　　　⑳
　　de　la　vie．
彼が常に求めてきたのは、萬象の底に流れる大生命に晶一する澄明冷徹な知性の光明ではなかつ
fcか。今の情熱の嵐と透徹した籔光とは如何にして爾立し得るか。との關蓮に於て、世俗的地位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑳
を良心のためになげうつたCloughの態度に、今更の如く崇高なものが感ぜられたのであろう。
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同じ手紙の中で、自作の詩から吹のこ二行：
　　　　　　　　　　The　chiidren　of　the　second　birth
　　　　　　　　　　Whom　the　world　could　not　tame
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（St・znZas　i71　Aae　7za・・：・；iげ万8　Aul／i・7　・f　Obe〃O’nai〃り
を引いて、営今この穫讃に値するものは、君を惜いて他に見當らぬとまで言つている。今や彼は
俗世の誘惑に超越し得る生れ代つた光明の子となり得るか、はた浮世の情熱に押し流されて曙黒・
の泥海に沈緬する俗人に堕するかの岐路に立っている、と感じた，ことであろう。そしてブッキッ
シュなストア主義と現賓の庭理との齪蹄をこの時ほど痛感した．ことはなかつたであろう。されぱ
さきに蓮べたような蓮懐がC正oughに洩されたのである：
　　　　What　l　mUSt　tell　y・U　iS　that　l　haVe　neVer　yet　SUCCeedeCl　iR　any・ne　great
　　・ccasi・n　in　c・nsci・usly　mastering　myself：lcan　9・thru・lhe　imagina士y　pτ・cess
　　・fmastertng　myself　and　see　the　wh・le　aff・ir　as　it　w・uld　then　stand，　but　at　the
　　critical　point　I　am　too　apt　to　hoist　up　the　mainsail　to　the　wind　and　let　her　drive．
　かくて決心はっきかねながら、然かも一方暫しの別れによつて、愈々彼女に封する渇望にせき
たてられて、再びThunに戻つて來た彼が、　Margueriteに迎えられたf青景は、花描％〃の胃頭
に描かれているのではあるまいか：
　　　　　　　　　　My　horse’s　feet　beside　the　lake，
　　　　　　　　　　　Where　sweet　the　unbxoken　1？二〇〇曲eams　lay，
　　　　　　　　　　　Sent　echoes　through　the　night　to　wake
　　　　　　　　　　　EaCh　gliStening　Strand，　each　heath－fringed　bay，
　　　　　　　　　　　The　p・pular　avenue　was　pass“d，
　　　　　　　　　　　And　the　roof’d　bridge　that　spans　the　stream；
　　　　　　　　　　　Up　the　steep　street　l　hurried　fast，
　　　　　　　　　　　Led　by　↑hy　taper’s　sta・rlike　beam・
　　　　　　　　　　　Icame：Isaw　thee　rise　！　　　tke　blood
　　　　　　　　　　　Pouビd　Hushi穎g　to　the　lallguid　ch∂ek・
　　　　　　　　　　　Lock’d　ill　eaCh　◎団eピs　arms　we　stoo（i，
　　　　　　　　　　　In’tears，・、ぼth　hearts　t・・fuil　t・speak・
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　併し依然として迷つてV・る優柔不断な彼の態度に、女はもはやしびれを切らして、彼との翻係
に見切りをつけ出したのではあるまいか：
　　　　　　　Days　flew；－ah，　soon　I　could（liscem
　　　　　　　Atrouble　in　thine　alter’（］aiy！
　　　　　　　Thy　laand　lay　languidly　ill　mine，
　　　　　　　Thy　cheek　was　9・av・，　thy・peech　grew　rare．
けれども彼は女の愛情の冷却を女の罪に許りは麟していなV・、彼自身の氣質に十分責任のあるこ
とを痛感する：
　　　　　　　Iblame　n◎t！　’一一this　heart，　l　knoW，
　　　　　　　To　be　long　loved　was　never　framed；
　　　　　　　F・rs・mething　in　its　dept・hs　d・th　gt・w
　　　　　　　T・・strange，　t・・restless，　t・・untamed・
このような氣質が女からたのもしく思われぬのは當然である。元來女性は感情が強く、感情に左
右されがちであるから、女性の男性に求めるのは、左顧右防することなく、大臓に所信に適進し
得る勇猛心である。彼も亦かかる強力な意志、或V・は精力の不足に綴んで強くそれにあこがれた
ことがある。だが世の中の経験を積んでみると、愛こそ世に稀な蜜であることを教えられた。こ
こで意味せられる愛とは、　同じ頃の制作にかかる他の詩篇の援用によつて吹の如く理解せられ
る。巨防浮世の荒波にもまれる二つの魂が、理解と同情と誠實とを以てかk．みにいたわりおう翻
かな愛情のことである：
　　　　　　　　　　　　　　　　　TWo　I）1．eeding　hearts，
　　　　　　　Wounded　by　men，　by　fortune　trigd，
　　　　　　　Outwear三ed　with　their　l皿e互y　parts，
　　　　　　　Vow　to　beat　henceforth　side　by　side・　　（2鏡ψ〃／oツゾzり
それは無明の闇にさ迷い、修羅の巷に争う人間生活のこよなき伴｛呂である：
　　　　　　　Ah，　love，　let　us　be　true
　　　　　　　To　one　another！　for　the　world，　which　scems
　　　　　　　To　iie　before　us　正ike　a　land　of　dreams，
　　　　　　　So　varieus，　so　beautiful，　so　new，
　　　　　　　Haτheally　neither　j・y，　ncr　1・ve，　nor　1三ghf，
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　　　　　　　　Nor　certitude，　noエ　peace，　nor　help　for　pain；
　　　　　　　　And　we　are　hexe　as　on　a　darkling　plain
　　　　　　　Swept　with　c・nfused　a｝arms・f　struggle　and　flight，
　　　　　　　Where　ignorant　armies　clash　by　night・　　　　　　　（1）Offoer　Beecck）
そしてかかる薄人同志が結ばれるとき、世の俗塵にまみれて兎角曇りがちな魂の故郷が垣間みら
れる滑息は、有名な7在万7〃を∂乙ψにうたわれているが、この詩については後に鰯れる機會
がある。
　所でMargueriteにつV・てV・えば、彼女はかかる苦難の人生の忠蜜な伴侶となるような女性で
はなかった。彼女は性來樂天的な性格で、誰からも愛を求めすx誰にも愛を誓わず、ただあるが
ままで幸藤感に溢れているような女性ではなかったか：
　　　　　　　It　was　not　love　that　heaved　thy　bxeast，
　　　　　　　　Fair　child　！　　　　　it　was　the　bliss　within。
　　　　　　　Adieu！and　say　that　one，　at　least，
　　　　　　　　Was　just　to　what　he　did　not　w泣・　　　　　（五74砺oザ1κ）
それ故に、Marguerlteとこの世に於て結ばれることはあり得ぬのである。うつし世の繋縛から
悉く解放されるとき、初めて彼女との魂の親近を経験するであろう、と詩人は想像する：
　　　　　　　　Yet　we　Shali　one　day　gain，1輌fe　pasち
　　　　　　　　Clear　prospect　oラer　our　being’s　whole；
　　　　　　　　Shall　see　ourse正ves，　and　leama　at　lqst
　　　　　　　　Ou土　txue　a伍11ities　of　soul．
　　　　　　　　H・wsweet，　unreach’d　bY・a・thly　l・・’・，
　　　　　　　　M．y　sister！to　maintain　with　thee
　　　　　　　　The　hush　am◎ng　the　shining　stars，
　　　　　　　　The　calm　up・n　the　m・・nlit　sea！　　　　ぽ蜘〃）
　彼はまたとうも考える時がある。自分が初貸の時以來、ひたすら彼女に操をたててきたのに、
今日のつれない仕打ちに接しようとは、と。これは如何にもエゴKスティックな考え方のように
思われるが、との場合にも、彼はそれを自己の不明のせいにしている：
　　　　　　　　The　fault　waS　grave！Ii｝itight　’have　kn・轍，
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　　　　　　　　　What　far、too　soon，　alas！1　learn’d－
　　　　　　　　　The　heart　can　bind　itself　alone，
　　　　　　　　　And　faith　may　oft　be　Unreturn’d，
　　　　　　　　　Self－sway’d　our　feelings　ebb　and　swe11－
　　　　　　　　Thou　lov’st　no　more；－Faewell　Farewe｝1　！
U・・lati・？t．　T・A’la・g2terite　
X＞
魂の孤凋を忘れた自己の愚かさが、今更の如く悔まれるのである。かくて人間の孤猫の蓮命が最
も美しきimageryに包まれてTo∬farg2terile　一　Coノ励w∂の詩篇に於てうたわれる：
　　　　　　　　Yes！in　the　sea　of　Iife　enisled，
　　　　　　　　With　echoing　straits　between　us　thrown，
　　　　　　　　Dotting　the　shoreless　watery　wild，
　　　　　　　　We　mortal　milli◎ns　liveσ〃フκ．
　　　　　　　　　The　islands　feel　the　enclasping　flow
　　　　　　　　　And　then　their　endless　b（）unds　they　know．
このegPt聯につづく二つの詩節の大意をのべると、このように孤立する人間の嶋々に月影隈なく
冴えわたり、春の芳香があたりをこめ、夜鶯の妙えなるag　bが響きわた、るとき、絶望にも似たあ
こがれが、これらの島々の心を動かし、かつて一つの大睦であつた．ように、岸と岸とが再び結び
合されんととを願う。そして最後の聯は：
　　　　　　　　Who　order’d　that　their　longing’s　fire
　　　　　　　　Would　be，　as　soon　as　kindled，　coo1’d？
　　　　　　　　Who　renders　vain　their　deep　desire　？～
　　　　　　　　　AGod，　a　Go（量their　severence　ruled！
　　　　　　　　　And　bade　betWixt　their　sheres　to　be
　　　　　　　　　The　unplumb，d，　salt，　estranging　sea．
各人の心には共通の生命が脈打つてV・る：
　　　　　　　　　The　same　heart　beats　1n　every　human　breast！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（The　BiU，deCl　Lzfe）
然もとの共通の生命によつて各人が孤立せしめられる人間の蓮命を、共通の海洋によつて孤立せ
しめられる島々に擬したとの比楡は、いかにも巧妙適切である。
　かようにしてArnoldの初癒は悲懸に絡った。　A　Dreafnの一篇は、恐らくこの悲しV・眉、出
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を深く心にかみしめながら故國に念ぐ途すがらの幻想であろう。栗や胡桃の木を混えて、晩秋の
朝露に陽をうけてきらめく松林にふちどられた山間の憩；流を、彼方に燈えるアルプスの雲峰を望
みながら、詩人は友人と共に舟で下つてゆく。ある地鮎にさしかかると、岸の巌の上に建てられ
た小屋造りの家のパルコ＝一一　rL、白衣の胸に花をかざし、紺のリボンのついた帽子を被つfe．
Margueriteは、　Oliviaと共に立つてv・て、詩人達を認めて白V・かいなをさしのべた。詩人達も
舟の申で立上つて之に答えたが、一腕にして急流に蓮ばれて・その姿は見えなくなつてしまった：
　　　　　　　　One　moment，　on　the　rapid’s　top，　our　boat
　　　　　　　　Hung　poised－　and　then　the　darting　river　of　Life
　　　　　　　　（Such　now，　methought，　it　was），the　river　of　Life，
　　　　　　　　Loud　thundering，　bore　us　by；swift，　swift江foam’d，
　　　　　　　　Black　under　cliffs　it　raced，　round　head正a口ds　shone．
　　　　　　　　Soon　the　plank’d　cottage　by　the　sun－warm’d　pines
　　　　　　　　Faded－the　moss－the　rocks；us　burning　plains，
　　　　　　　　Bristled　with　citles，　us　the　sea　received．
‘The　river　of　Life’－Arnold　・の好んで用いる形象の一つである。この人生の流れに於て、
ThUnの懸愛事件は一瞬の出來事であつたことを晴示しているのではあるまいか。“L’amour
n’est　qu’un　accident　de　la　vie．”それと共にこれからの世俗生活（burning　plains，　bristled
with　cities）も忽ちに永遠の大海に呑みこまれる束の間の過程にすぎなV・という感懐ではあるま
V・か。
　兎に角、故國に於ける煩わしい精肺的肉艦的束縛、或いは傳統的敵會的家庭的拘束から蚕く解
き放たれて、N頃あこがれていたスウィスの山紫水明の大自然の内懐に抱かれて、そこでゆくり
なくも彼の愛好してやまぬフランスの美しき乙女にめぐりあい、或いは散策に、霞書に、ピク＝
ックに、或いは湖心に舟を浮べて共に語り共に奥するうちに、深い燈に陥った経験｝k　，それが初
趨であり、悲捲に絡っただけに、愈々深刻な影響を與えたことは争われぬ事餐であろう。その後
十年の歳月が流れて、‘‘Faded　Leaves”のheroine　k結婚して琴蚕相和する陸じい家庭生活を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑳
邊るうち、偶々官命を帯びて大陸を旗した途1次、Berneを訪れて、遠く思出のThunを望見し
て、今にも現われてきそうなMargueriteの面影を追想するさまが、如何に躍如としてTke
72〃碗8al　Be3nteに描かれているかを見れぱ、思芋ばに過ぎるものがあろう：
　　　　　　　　The　house！一一and　is　my　Marguerite　there　？
　　　　　　　　Ah，　shall　l　see　thee，　while　a　flush
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　　　　　　　　Of　startled　pleasure　floods　thy　brow，
　　　　　　　　Qu2ck　through　the　oleanders　brush，
　　　　　　　　And　clap　thy　hands，　and　cry：T，is劫oタz！
詩人はいろV・うと彼女のその後の成行を想像してみる。あれから間もなく故國フランスに蹄っ
て、あの樂天的な氣質から、生活に困つてV・かがわしい街の女に蒋落したのではあるまV・か。そ
れとももうとの世の人ではないのか、若しそうならこの自分に何か虫の知らせがありそうなもの
だ。或いはまた浮世の苦努にすつかり心身をすリへらして、その聾書も眼差も身振りも何一っ昔
の面影を止めなくなつてしまつたのか。かく問うてから、いやいや所詮あす知れぬ人の世に、い
つまでも存らえるかのように幻想してみたとて何になろう、と結んでいる：
　　　　　　　　｝wi正1　not　know！　For　w］1erefore　try，
　　　　　　　　To　things　by　moytal　course　that　live，
　　　　　　　　Ashadowy　durability
　　　　　　　　For　which　they　are　not　meant，　to　give　？
そして官者定離の哲理をのべて、
　　　　　　　　Like　driftwood　spars，　which　meet　and　pass
　　　　　　　　Upon　the　boundless　ocean－Plain，
　　　　　　　　So　on　the　sea　of　li麦e，　alas！
　　　　　　　　Mall　meets　man－meets，　and　quits　again．
から、
　　　　　　　　And　Marguerlte　I　sha］l　see　no　more．
と、最後の一行に無限のノスタルジアをこめている。
　さてThunの悲痛な思出を胸に秘めてロンドンに飼りつV・たArnoldは、営分は深い憂愁に
閉されたであろうことは想像に難くない。併しRを経るにつれて、去る寿は日に疎しの例にもれ
す、詩人も亦かつての捲の痛手を忘れて暮す日が多くなつて行つた。あるときふとゆきずりの見
知らぬ佳人の次色の眼差に、色こそ遼えMargueriteそつくりの表情を見出して懐然とした：
　　　　　　　　In　this　fair　stranger’s　eyes　of　grey
　　　　　　　　Thine　eyes，　my　love！Isee．
　　　　　　　　Ishiver；for　the　passing　day
Had　borne　me　far　from　thee・　　　　　　　（A∂seアtce）
思えぱ咀わしき人生である。曾てのMargueriteとの情熱の嵐が、ただ懊ll箇と混観とをしか齋ら
さなかったにがV・経験に鑑みて、ひたすら魂の静寂を守つて、天地自然の螢みの干和な喜びにあ
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やかろうと努めてきた。そのような光明の障りとなる限りは、御身の思出を斤ぞけることを忍び
もしよう。然るに日々のよしなき俗務に紛れて、忘れともない御身を否臆なしに忘れはてていた
とは。かく光明に縁遠い生活を逡つてV・る間は、Margueriteよ、御身はV・つも私の記憶の中に
生きてV・て欲しい：
　　　　　　　　Istruggle　towards　the　light－but　oh，
　　　　　　　　While　yet　the　night　is　chill，
　　　　　　　　Upon　time，S　barren，　stol’my　flow，
　　　　　　　Stay　with　me，　Marguerite，　still！　　　　（Absence）
　この‘見知らぬ美しき佳人’が‘次色の眼’の持主であることに問題がある。‘‘Faded　Leaves”
のheroineが同じ色の眼をしていたことは既に述べた通りであるが、このことからして、この見
知らぬ女性とは、初めて愈つたMiss　Wightmanであろうとの想像が一方に成立つが、併し世
の中には友色の限の嬬人がいくらもあるから、そう断定するのは早計であろうという設もある。
　なお以上の他に、との癒愛に蘭係あるものと多くの批評家から推定されてV、る今一つの詩があ
る。それは1849年詩集に牧められている7在yoiceの一篇で、詩人の心に強烈な牽引力を持つ
蔑音をうたつたものである。その最後のスタンザは、
　　　　　　　　In　vain，　al1，　a正1　in　vain，
　　　　　　　They　beat　upon　mlne　ear　agai1ユ，
　　　　　　　　Those　melancholy　tones　so　sweet　and　stiH．
　　　　　　　　Those　lute－lil〈e　tones　which　in　the　bygone　year
　　　　　　　　　　D五dsteal　into　m1ne　ear－一一・－
　　　　　　　Blew　such　a　thrilling　Summons　to　my　wi11，
　　　　　　　　　　Yet　could　not　shake　it；
　　　　　　　Madq　my　tost　heart　its　very　life－blood　sp狐，
　　　　　　　　　　Yet　could　not　break　it．
となっており、詩人に深い感銘を與えたMargueriteの美しv・聲であると想像される。そして
“in　the　bygone　year”とV・う詩殉は、元は‘‘in　long　distant　years”とあつたのが1877年の詩集
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑳
でかく改められたが、蜜は最初の草稿の言葉であつたに遠V、なV、と、E．　K．　Chambersは考えるo
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑱
若しそうだとすれば、この詩は1849年の恐らく一月中に書かれたことになるが、同じ事件を取扱
つた輕い氣分の　AAGea／tOl・．　y－／）iclUieとは異つて、　Margueriteとの初禽の懸愛体験が可なり
深刻なものであったという印猿が與えられる。そしてAj4e　7iioi；y一ノ）icke♪eの、前に遠べた
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　　　　　　　　　　　……she　tow’rd　me　lean’d　her　face，
　　　　　　　　　　　　Half　refused　and　half　resign’d
　　　　　　　　　　　　Murmurin9：‘Art　thou　stil1　unkind　？’
　　　　　　　　　　　　Many　a　broken　promise　then
　　　　　　　　　　　　Was　new　made　　to　break　again．
という詩行は、この光に照されて、詩人の内心の葛藤を物語る薪たな意味を幣びてくる。また
Arnoldがこの事件の現場からCloughにおくつた書筒に挿入された‘‘Say　of　her……”のあ
　　　⑳
の詩は、その際に於ける克己への試みとして理解され、‘‘ln　vain，　all，　all　in　valn”は、‘‘re－
⑳
lusal　of　limitation　by　the　sentiment　of　love”と承懲するように，思、われる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ
　次にMa培uerite事件のechoを傳えると斑しき詩篇を取上げてみよう。1852年詩集のA
Szev／cxcar　ZΨなんオ　にある
　　　　　　　　　　　　And　to　my　mind　the　thought
　　　　　　　　　　　　Is　on　a　sudden　brought
　　　　　　　　　　　　Of　a　past　night，　and　a　far　d元fferent　scene．
　　　　　　　　　　　　Headlands　stood　out　illto　the　moonlit　deep
　　　　　　　　　　　　As　clearly　as　at　noon；
　　　　　　　　　　　　The　spring－tide’s　brimming　flow
　　　　　　　　　　　　Heaved　dcazzlfngly　between；
　　　　　　　　　　　　Houses，　with　long　w垣te　sweep，
　　　　　　　　　　　　Girdled　the　glistening　bay；
　　　　　　　　　　　　Behind，　through　the　soft　air，
　　　　　　　　　　　　The　blue　haze－cradled　mountains　spread　away，
　　　　　　　　　　　　That　night　was　far　more　faire　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　But　the　Same　restless　pacings　to　and　fro，　°
　　　　　　　　　　　　And　the　same　vainly　throbbing　heart　was　there，
　　　　　　　　　　　　And　the　same　bright，　calm　rnoon．
の“・p暴t・ight”と、1861・F噸表訊た湯Willi・m　D・正・fi・1d礎悼議品・輪〃・厄8〃
の一節：
　　　　　　　　　　　　Ah，　such　a　night，　so　soft，　so正one，
　　　　　　　　　　　　　　　SO　mOOnlit，　Saw　me　OnCe　Of　yOre
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’司
　　　　　　　　Wander　unquiet，　and　my　own
　　　　　　　　　　Vext　heart　deplore　！
の中に見出される‘‘such　a　night”ld　）同一の思い出に言汲してレ・るのであつて、共にFa7・eieve．／／。
に描かれている次の情景を指していることは明かである：
　　　　　　　　My　horse’s　fee亡beside　the正ake，
　　　　　　　　Where　sweet　the　the　unbroken　moonbeams　lay，
　　　　　　　　Sent　echoes　through　the　night　to　wake
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　　　　　　　　Each　glistening　strand，　each　heath－fringed　bay．
　7海β24批ぬ乙ψの初めの部分はMarguer五teに闘連してV・るように思われるが、この事は
後に鯛れる機會がある。1852年詩集には、なお二つの捲愛事件のイ可れかに確かに腸係のある
Urαtnia（ラt　
VKI’itcliffe　j・efece）と　盈ψ1zros夕7zε（元はff　xc2cs　e）とがあるo盈妙力槌∫駕鯉のづ註ぶ、
さきにも鰯れたようにMarguerlteの特徴と符合する詩旬が散見するので、彼女を主題にして
　　　　　　　　　⑳
V・るように思われる。研砺㌘は、女の冷淡は愛を知らぬ無情から來るのではなくvむしろ人類
の、殊に詩人自身の弱少に由來する：
　　　　　　　　Our　petty　souls，　our　strutting　wits，
　　　　　　　　Our　labour’d，　puny　passion－fits－
　　　　　　　　Ah，　may　she　scom　them　still，　till　we
　　　　　　　　Scorn　them　as　bitterly　as　she！
それ故に、若しこれまでに見られない優れた男性が現われるならば、彼女は欣菩雀躍して深い愛
情を注ぐであろうという意味のことを歌つたもので、M．argueriteの性格とは縁がうすいように
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑩
思われ、むしろWightman嬢への初期の思慕に誘－護されだものではあるまv・か。
　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　VI
　さてArnoldの轡愛詩を讃み絡つて感ずることは、悲懸に絡つた“Switzer正and”にも、愛の
賓を結んだ‘‘Faded　Le4ves”にも、懸愛の陶醇の境地を感畳的にうたつた詩が皆無に近いこと
である。これがGarrodをして、
　　　The　volume　of　1852　has　a　s6mewhat　surprising　unity，　the　unity，1fee1，0f　a
　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　　single　and　intense　experience．
と言わしめ、Sel1s女史をしてs
　　　lndee（翌，　llo　love－story　so　sa（量as　is　rec◎r（］e（］三n　Ftuled　i6eec“e8s　had　the　quick
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑫
　　and　happy　issue　which　the　above－theory　would　require．
と断定せしめ、Trillin9をして、これらを同一のemotional　patternとして取扱わしめた所以
である。つまりArnoldは情熱の促すままに自已を放下して欺樂に陶醇することのできぬ詩人で
ある。彼のス1・ア的諦覗は、かかる快樂のはかなさを初めから見透しているのである。さりとて
それと縄縁して禁欲隠遁の生活を螢むことは彼の情熱が許さぬ。それで既に豫想していることを
現箕の麗験によつて確認せざるを得ぬのである：
　　　We　know　beforehand　all　they〔women〕can　teach　us：yet　we　are　obliged　to
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑬
　　Ieam　it　directly　from　them．
かくしてArnolclの懸愛に求めたものは、彼の日頃心懸けている、自己の本性をつきとめ、人類
の蓮命を見透し、現象世界を達粗せんとする念願に一つの手懸りを與えるものでなくてはなら
ぬ。この間の治息は7加Buried　Lzfeの申に最もよく描かれている：
　　　　　　　　　　Yes，　yes，　we　know　that　we　can　jest，
　　　　　　　　　　We　know，　we　know　that　we　can　smile！
　　　　　　　　　　But　there’s　something　in　this　heart，
　　　　　　　　　　To　which　thy　light　words　bring　no　rest，
　　　　　　　　　　And　thy　gay　smiles　llo　anodyne．
　　　　　　　　　　And　turn　those　limpid　eyes　on　mine，
　　　　　　　　　　And　let　me　read　there，10ve！thy　inmost　souL
彼は懸人とただ談笑行楽する癒に憧らない、愛の籔感によつて互の内奥の魂を覗き込んで、生命
稜群の源泉とそのゆきつく先の蓮命とを見極めんとする：
　　　　　　　　　　Aman　becomes　aware　of　his　life’s　flow，
　　　　　　　　　　And　hears　its　wlnding　murmur；and　he　sees
　　　　　　　　　　The　meadows　where　it　g1ides，　the　sun，　the　breeze．
　　　　　　　　　　And　there　arrives　a　lull　in　the　hot　race
　　　　　　　　　　Wherein　he　doth　for　ever　chase
　　　　　　　　　　The　flying　a迫d　elusive　shadow・rest・
　　　　　　　　　　An　air　of　coo正ness　Plays　upon　his　face，
　　　　　　　　　　And　then　an　unwonted　calm　pervades　his　breast．
　　　　　　　　　　And　then　he　thinks　ke　k1ユows
　　　　　　　　　　The　hills　where　his　life　rose，
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　　　　　　　　　　　And　the　sea　where　it　goes．
とれは正しくBonnerotの言うように：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑳
　　　Pour　Arno｝d，　i’amour　fut　un　fenさtre　ouverte　sur　le　myst壱re　de　la　vie．
またArnoldの牟生の師であるObei・’クlla7171の
　　　Celui　qui　est　homme　sait　a2mer　sans　oublier　que　l’amour　n’est　qu，un　aCcident
　　de　la　vie：et　quand　il　aura　ces　illusions，　i正en　jouira，　il　les　poss6dra，　mais　sans
　　oublier　que　les　v6rit《≦s　les　plus　s6vらres　sont　encore　avant　les　illusions　les　plus
　　　　　　　　　　◎
　　heureuses．
という戒めに合致している。
　この懸愛にかけた高き理想が、常に現實の懸愛に、彼をして浦ち足りぬものを感ぜしめたので
ある。Margueriteに封しては、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　this　heart，　l　know，
　　　　　　　　　　　To　be　long　loved　was　never　framed；
　　　　　　　　　　　For　something　in　its　depth　doth　glew
　　　　　　　　　　　Too　strange，　too　restless，　too　untamed・　　　（Fai・e・。eeeLL）
といい、Miss　Wightmanとの闘係に於ても、
　　　　How　strange　about　die　unerreichbare　Schoene！　To　have　met　her　to　have
　　found　something　abstossend，　and　to　have　been　freed　from　a1正d輌squle白de　oll
　　her　account，　vo元la　comm飽t　je　comprends　a　matter　of　this　kind．　But　all　the
　　・pp・siteness　and　wilfuiness　in　the　human　b・east　is　agag6e　by　a　successi・n・f
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑳
　　these　perverse　disapPointments．
と友人Wyndham　Sladeに書き塗つたのである。1851年、　ArnoldとMiss　Wightmanとの約
婚の報に接して、次弟Tomが
　　　　Iown　that　Matt　is　one　of　the　very　last　m．en　in　the　world　whom　I　can　fancy
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑰
　　happily　married　－－　or　rather　happy　in　matrimony．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
と三弟Williamに書き途つたのは、兄のこの氣質を見抜v・てのことではあるまいか。
　兎に角Arnoldは深き情熱を有しながら、その情熱に溺れて知性の光を曇らされることを極度
に恐れ、常に透明な自意識を保持して、自己の感興を第三者的に客親化せんとする。換言すれ
ば、知性と感性を同時に浦足せしめんとする至難な課題を早熟に解決しようとしで苦しんだので
ある。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VII
　　　　　　　　　　　　　　　　　　戚性と知性との争剋
▲V¢rtV　S毒｝・c↑乙Se　Eeizeedecles　Osz　Et｝tαう　Tristvae7t　an〈l　Jsε2tlt
　　感性と知性との的面的葛藤は、初期の試作（1843年、廿一才）の中に既に取扱われている。人
　間生活に於て、‘Reason’が主導槽を占めているという樂槻詮に封して、‘Heart’をしてその反
　讃を皐げさせて・‘ReaSOn’にその主導擢の談渡を要求せしめてV・る。庭女詩集Tlte　Slf・a］・etl
　i〈evettey　and（）X／tel乃8タノls中のNe・w　Sli・eiisに於て、この問題は美しき形象に於て取上げ
　られてレ・る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）．ZVe？er品窃∫
　　知性の光明を求めて嚴しい生活の提に從つていた詩人の一團が、その修業の努苦に比べて報い
　　亀
　られる所少きに堪えかねて、New　Sirensの樂しそうな］歓樂のざわめきに誘われて、瞼しい山か
　ら降りてくる。その詩人の一人がNew　Sirensと語る問答が、詩入の猫白の形で述べられる：
　　　　　　　　　　Left　our　awful　laure夏s　hanging，
　　　　　　　　And　came　heap’d　wi癒myrtles　to　your　throne．
　　　　　　　　　　From　the　dragon－warder’d　fountains
　　　　　　　　　　Where　the　springs　of　kn（）wledge　are，
　　　　　　　　　　From　the　watchers　Oll　the　mountains，
　　　　　　　　　　And　the　he培ht　and　morning　star；
　そこでNew　Sir飽sから、心情こそ人生の冠であるのに、頭‖矯が如何に努めても、心情を枯死
　させておいては人生の謎の解き難いことを説き聞かされる：
　　　　　　　　　　‘Come’you　say，‘the　soul　is　fainting
　　　　　　　　　　TiU　she　search　and　ienrn　her　own，
　　　　　　　　　　And　the　wisdom　of　man’s　painting
　　　　　　　　　　Leaves　her　riddle　half　unknown．
　　　　　　　　　　Come’you　say，‘the　brain　is　seekin9，
’　　　　　　　While　the　sovran　heart　is　dead；
　　　　　　　　　　Yet　this　glean’d，　when　Gods　were　speaking，
　　　　　　　　Rayer　secrets　than　the　toiling　head．
　　　　　　　　　　Only，　what　we　feel，　we　know・
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　　　　tt　　Hath　your　wisdom　felt　emotions　？
　　　　　　　Will　it　weep　our　burn2ng　tears？
　　　　　　　　　Hath　it　drunk　of　our　love－potions
　　　　　　Crowning　moments　with　the　wealth　of　years　？
詩人は、崇拝者達にとりまかれたNew　Sirensの生氣あふれる愛の撤樂のさまを思い浮べて、そ
の言葉の翼實に服する。併し詩人は反問する、そのような生命の緊張感は永績するものであろう
か、現に夜明けの強烈な生の享受にぴきかえ、夕方の今は、貴女達も倦怠にうなだれているでは
なレ・か。過ぎし快樂の思V・出がいっまでも心を暖める力があるのか。それとも曾て求めた知性の
光が、情黎⇔下に埋もれながら、永く心を支える力があるのか、と。それを聞くとNew　Sirens
はつと身を起して館に入り、そこには燈々たる明りが勲り、りゆうろうたる樂の晋と共に樂しい
舞踏が始まつた。詩人はひえひえする戸外の夜氣に曝されながら反省する：
　　　　　　　Yet，　indeed，　this　flux　of　guesses－
　　　　　　　　Mad　delight，　and　frpzen　calms－－
　　　　　　　Mirth　to－day　and　vine－bound　tresses，
　　　　　　　　And　to－－morrow－fo1ded　palms；
　　　　　　　　ls　this　a11？　－this　balanced　measure？
　　　　　　　Could　life　run　no　hapPier　way？
　　　　　　　　∫oyous，　at　the　height　o麦pleasure，
　　　　　　Passive　at　the　na　clir　of　dismav？
かくてこの昂奮と倦怠の交替が反覆されるうちに、やがて精部の弾力性が失われて、疲螢の一色
に塗りつぶされる時期の到來するととを、詩人は豫想せざるを得ない。このようにして知登探求
の茨の道を見捨てて、歓樂の花暖く道に人生の解決を求めた詩人は、ここでも未解決のままに残
される。詩人のこの幻滅の悲哀を惇える次の二行によつてとの詩は結ばれている：
　　　　　　　P王uck，　Pluck　cypress，　O　pa王e　ma三dens！
　　　　　　　　　Dusk　the　hall　with　yew！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠
　　　　　　　　　　　　　　　　（2）　五ノ1ちクedoc／es　o／l　Etna
　庭女詩集より三年後（1852）に出た五ノopedOCIeS　o／z　Etna　a＃d　Other　Poeansは懸愛体駿の記
録と共に、その佑駿より派生した省察の詩篇を多く含んでいる。從つて此問題は種々の角愛から
取扱われている。題名の杢頭詩は二幕の劇詩であるが、哲逐詩というべき性質を帯びている。恨と
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人とに倦んじた流諦のEmpedocles、この紀元前五世紀の哲星者がEtna山上に於て、その弟子
である侍懸Pausaniusに詮く教訓1儒、作者その人の思想と多分に洪通するものがある。それは
科學的唯物的世界粗に近いものである。天地一切の寓有は箪…な元素から成il　，それら一切を支
える‘the　universal　God’｛ま決して人間の幸縮だけを計るのではなく、全く～祓同仁である：
　　　　　　　　　　Nature，　with　equal　rnind，
　　　　　　　　　　Sees　all　her　sons　at　P｝ay；
　　　　　　　　　　Sees　man　control　the　wind，
　　　　　　　　　　The　wind　sweep　the　man　away；
　　　　　　Allows　the　proudly－riding　and　the　foundering　bark．（Act1。　Sc．ii．257～61）
然もこの世界は永劫に鍵るととなき世界であり、人間はその中に生れ死ぬ過客にすぎぬ。そして
一｜’重二十重に吾等の設定せぬ制約が人間を條件ずける：
　　　　　　　　　　Limits　we　did　ll　ot　set
　　　　　　　　　　Condition　all　we　do；
　　　　　　Bom　into正2fe　we　are，　and　life　must　be　our　mould．　（乃．184－6）
撚るに人間は淺はかにも幸縞の櫨利があるかの如く己惚れて、世界の進路を自己のそれに從わせ
ようと試みる：
　　　　　　We　mark　not　the　world’s　course，　but　would　have　it　take　oux・s．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（fb．221）
かくて人間は一生希望を裏切られ通しである：
　　　　　　Baffle！’s　of　our　own　prayers，　from　youth　to　life’s　last　scenes、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（fb・231）
その責任を蒋嫁する爲に、苛酷な蓮命の帥々を想像したり、逆にこの世で浦されぬ願望を來世で
叶えてくれる恵み深い帥々を庄頼みする。併し人間は‘the　title　to　bliss’に恵まれていなV・が、
人間相懸の‘moderate　b1lss’は許されてV、るのだ：
　　　　　　　　　　The　world’s　course　proves　the　terms
　　　　　　　　　　On　which　man　wills　content；
　　　　　　　　　　Reason　the　proof　confirms－一　　　　（fb．222－4）
だから、徒らに他に求めることなく、自己に沈潜して自己の本然の姿をつきとめる以外に、この
苦難の人生の行路を照す光明は得られないのである：
　　　　　　　　　　Once　read　thy　own　breaSt　r壇ht，
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　　　　　　　　　　　　　　　And　thou　hast　done　with　fears；
　　　　　　　　　　　　　　　Man　gets　no　other　light，
　　　　　　　　　　　　　　　Search　he　a　thρusancl　years・
　　　　　　　　　Sink　in　thyself！・there　ask　what　aids　thee，　at　that　shrine！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ノ’b・　142－6）
このように蕊虚に反省してみるとき、この世には少なからぬ菩びや幸蘭が見出されるのである：
　　　　　　　　　　　　　　　Is　it　so　srnall　a　thing
　　　　　　　　　　　　　　　To　have　enj　oy’d　the　sun，
　　　　　　　　　　　　　　　To　have　lived　light　in　the　spring，
　　　　　　　　　　　　　　　To　have　loYed，　to　have　thought，　to　have　done；
　　　　　　　　　To　have　advanced　true　friends，　and　beat　down　baf伍ng　foes－・・
（∫δ・　39マー401）
そしてこのような卑近な幸幅は、素撲な人間ほど深く感得する：
　　　　　　　　　And　yet　the　village－churl　feels　the　truth　more　than　you，
　　　　　　　　　　　　　　　Who’s　loath　to　leave　this　life
　　　　　　　　　　　　　　　Which　to　him　little　yields
　　　　　　　　　　　　　　　His　hard－taslぐd　sunburnt　wife，
　　　　　　　　　　　　　　　His　often－1abour’d　fields，
　　　　　　　　　The　boors　with　whom　he　talk’d，　the　country－spots　he　knew．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ノb．4・ll－6）
併しEmpedoclesその人はとのような感受性を既に喪失していた。彼も亦かつて若き日に幾多
の友と親しみ、光明の道を胸ふるわせて踏みしめたことがあつた。その時代には思想も外界の事
象も共に享受することができた：
　　　　　　　　　　But　we　received　the　shock　of　mighty　thoughts
　　　　　　　　　On　simple　minds　with　a　pure　natural　joy；
　　　　　　　　　　And　if　the　sacred　load　oppress’d　our　brain，
　　　　　　　　　We　had　the　power　to　feel　the　pressure　eased，
　　　　　　　　　　The　brow　unbound，　the　thoughts　flow　free　again，
　　　　　　　　　　In　the尊elightful　commerce　of　the　world．　　　　（Act　II．242　7）
その頃はいと些細なものにも宴びを感じ得た：　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4、2
　　　　　　　　　　The　smallest　thing　could　give　us　pleasure　then
　　　　　　　　　　The　sports　of　the　country－people，
　　　　　　　　　　Aflute－note　from　the　woodsク
　　　　　　　　　　Sunset　over　the　sea；
　　　　　　　　　　Seed－time　and　harvest，
　　　　　　　　　　The　rさapers　in　the　corn，
　　　　　　　　　　The　vinedresser　in　his　vineyard，
　　　　　　　　　　The　village－girl　at　her　wheel．　　　（ノぴ250＿＿7）
しかしその後思想の奴隷となつて心の均衝を失V・、あらゆる自然の喜びに無感畳になつてしまつ
た。かくて彼は孤猫の瞑想にあつては、自我意識の過剰に機んで忘我を希V・、それを求めて人間
冠禽に交われば、逆に自我忘失の苦痛に堪えかねて静寂に憧れ、V・ずこにも安佳の境地を見出し
得なくなつた：
　　　　　　　　　　Yet　lie　thou　there，
　　　　　　　　　　My　laurel　bough！
　　　　　　　　　　Scornful　Apollo’s　ensign，　lie　thou　there！
　　　　　　　　　　．．■　　・．■　　◆●，　　■●●　　○■●　　●・・　　■●●　　⑨◆■　　．・ワ　　・●　●　　．■■　　・■●　　●■●
　　　　　　　　　　Take　thy　bough，　set　me　free　from　my　solitude；
　　　　　　　　　　Ihave　been　enough　alone！
　　　　　　　　　　Where　shall　thy　votary　fly　then　？back　to　men　P
　　　　　　　　　　But施ey　will　gladly　welcome　him　once　more，
　　　　　　　　　　And　help　hipa　to　unbend　his　too　tense　thought，
　　　　　　　　　　And　rid　him　of　the　presence　of　himse廷，
　　　　　　　　　　And　keep　their　friendly　chatter　at　his　ear，
　　　　　　　　　　And　haunt　him，　till　the　absence　from　himse！f，
　　　　　　　　　　The　other　torment，　grow　unbearable；
　　　　　　　　　　And　he　wlll　fly　to　solitude　again，
　　　　　　　　　　And　he　will　find　its　air　too　keen　for　him，
　　　　　　　　　　And　so　change　back；and　many　thousand　times
　　　　　　　　　　Be　miserably．band1ed　to　and　fro
　　　　　　　　　　Like　a　sea－wave，　betw2xt　the　world　and　thee，
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　　　　　　　　Thou　young，　implacable　God！an（至only　death
　　　　　　　　Can　cut　his　oscillation　shorちand　so
　　　　　　　　Bring　him　to　poise・There　is　no　other　way・　　（Ib．196　234）
かくて彼はもはや生ける人間の機能を失つてしまつた：
　　　　　　　　　　　this　heart　wiH　glow　no　more；thou　art
　　　　　　　　Aliving　man　no　more，　Empedocles！
　　　　　　　　Nothing　but　a　devouring　flame　of　thoght
　　　　　　　　But　a　naked，　etarnal1y　restless　mind！　　（ノーb．327　330）
残された唯一の道は、彼を繊成する要素の母艦である四大に遺元することである。魏ち飽1〕aの
噴火口に飛込むごとである：
　　　　　　　　Osage！Osage！　　　Take　then　the　one　way　left；
　　　　　　　　And　turn　thee　to　the　elements，　thy　friends，
　　　　　　　　Thy　wel1－tried　friends，　thy　w元11｛ng　ministers，
　　　　　　　　And　say：Ye　helpers，　hear　Empedocles．
　　　　　　　　Who　asks　this　final　service　at　your　hands！　　　（fO．24　8）
Empedoclesにとつて只一つの慰めは、彼が感夏の奴隷とならなかつたことである。だがその代
りに、彼は思想の奴隷とならなかつたか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S正ave　of　sense
　　　　　　　　Ihave三n　no　wise　been；　　　but　slave　of　thought　？……　（了ム390－1）
彼が如何なる安易な幻想とも姿協せすに、ひとすじに思想の論理を遡つた峻嚴苛酷さは、正しく
作者その人の態度というべきであろう：
　　　　　　　　Yea，　I　take　myself　to　witness，
　　　　　　　　That　l　have正◎ved　no　darkness，
　　　　　　　　Sophistica乞ed　no　truth，
　　　　　　　　Nursed　no　delusion，
　　　　　　　　AIIow’d　no　fear！　　　　　　　　　　（fb．399　　403）
併しながら濠々たる黒煙を吐き、紅蓮の焔のその間を縫う荒涼たるEtna山上は、知性の過剰に
情緒の枯渇を來しle．　Empedoclesの最後の避難所であつても、生命感に溢れる詩肺の住むべき場
所ではない。それ故にこの剥詩に於て、　Empedoclesの一i一九世紀式の科畢的唯物観と封賦的に、古
典ギリシヤの異数的刊堺擬、生の享受と肯定を朗らかに歌うEmped・Clesの崇葬款竪琴ぴきの
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Ca11iclesは次のように歌う：
　　　　　　　　　　Not　here，　O　Apollo！
　　　　　　　　　　Are　haunts　meet　for　thee．
　　　　　　　　　　Buちwhere｝lelicon　breaks　down
　　　　　　　　　　In　cliff　to　the　sea，
　　　　　　　　　　Where　the　moon－silver’d　inlets
　　　　　　　　　　Send　far　their　Iight　voice
　　　　　　　　　　Up　the　still　vale　of　Thisbe，
　　　　　　　　　　Ospeed，　and　rejoice！
　　　　　　　　　　On　the　sward　at　the　cliff－top
　　　　　　　　　　Lie　Strewn　the　white　floCks，
　　　　　　　　　　On　the　cliff－side　the　pige◎ns
　　　　　　　　　　Roost　deep　in　the　rocks．
　　　　　　　　　　In　the　moonlight　the　shepherds，
　　　　　　　　　　Soft　lul1’d　by　the　rills，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び
　　　　　　　　　　Lle　wrapt　in　the｛r　blankets
　　　　　　　　　　Asleep　on　the　hills．　　　　　　　　　　（ノb．42］　ts　136）
これはEmpedoclesに少なからぬ共鳴を感じた自己の想念に圏・するArnoldの自責若しくは自
戒でなくて何であろう。かかるメランコリーと闘うのが彼の孚生の努力であり、之を克服するこ
とを以て、彼は詩人の使命と考えた：
　　　　Homer　ani7iztrles－t　Sha　1〈espeare　aniwzates　　　in　its　poor　way　i　think　Sohrab
　　and　Rustum　a7zimales　　　the　Gipsy　Scho正ar　at　best　awakens　a　pleasing　melan－
　cho正y．　But　this　is　not　what　we　want．
　　　　　　　　　　The　complaining　millions　of　men
　　　　　　　　　　Darken　in　labour　and　pain
What　we　want　is　something　to　a／zi・lltate　ahd　enuobSe　tllem・　　110t　merely　to
　　add　zest　to　their　melancholy　or　grace　to　their　dreams．　　　1．　believe　a　feeling
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑪
　　of　this　kind　is　the　basis　of　my　nature　－－　and　of　my　poetics．
以上の如く、一方的な知性の追求が悲劇的絡焉を齎すととを明かにしたArnoldは、逆に情熱に
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身を焦すものの蓮命をT’istraeit　a？td／3〃庇に於て取扱つてV、る。
　　　　　　　　（3）Tnstraク〃a7id　fseu／．if
　　　Iread出e　st・・’y・f　Tristra｝n　and　lseult　s・me　years　ag・at　Thun　iR・n　article
　　in　a　F工ench　Review　oコ1　the工omance　lite工ature：Ihad　never　met　with　it　before，
　and　it　fa・t・n・d　up・n　m・・when　1　g・垣・ck　t・Eng1・nd　U・・k・e　at　th・M・・te
　cl’Arthux　and　t・・k　what　l　e・uld，　but　the　p・em　was　in　the　m・in　f・x’med，　and　I
　　　　　　　　　　　　　　◎
　　　could　n◎t　weU　distUrb　it．
Arnold自身の上の言葉によつて、との詩がThunの懸愛事件によつて叉味を喚起されたこと
が明かであると共に、その麗瞼によつて潤色されているととも想察するに難くない。アイルラ
ンド傳説として中世ロマンスに名高V・との物語は、その後Wagner，　SWinburne，　Tennyson，
　　　　　　　◎
Bodier，　Hardyによって取上げられて、近代人に親しいものとなつだが、之を最初に手がけた
のはArnoldである。この物語は三部から成り、第一部に於てはTristramの経歴がうkわれ
ている。CornwallのLyonesseに王子として生れたTristramは叔父のMarc王に仕えて
騎士となり、アイルランドのMoroldの挑殿に態じて之を倒したが、その際蒙つた皇傷の治薬
のため、竪琴師に身をやつしてアイルランドの宮廷に入り込む。やがて傷癒えて麟図した稜は、
アイルランドの王女lseult姫の美貌を賞め讃えたので、叔父は彼女に求婚するまでに心を溺か　　　　’
される。介添役として1seultを伴うて海を渡つたTristramは、親戚のかためとして手近にあ
った酒壕から酒を酌み交すと、測らすもそ．れはIseultの母親が、結：婚式の當日にMarc玉に飲
ませるため侍女に托した愛の座酒であつたので、忽ち二人は蓮命的な懸の絆に結ばれるに到つ
た。かくして績けられた不義の首酒は、やがて王の勘ずく所’となり、Tristramは身を以てフラ
ンスのBrittanyに逃れ、そこで王女、白き手のIseultの優しい接待を，受けたのが縁で、彼女
と結婚して二人の子までなした。そして閑寂な海滋や、野や森に、遣造や狩猶によつて心の憂さ
を晴らそうと試みたが、思はV・つもCornwallの王妃の許にはしるのであつた。かくて蓮命的
な情熱に駆りたてられて、彼は再び出奔してArthur王の魔下に投じてローマ遠征の丑皐に加
わつた。併し、
　　　　　　　　Ah！what　boots　it，　thaピthe　jest
　　　　　　　Lightens　aw・y　every・ther　br・w，
　　　　　　　What，　that　every　o血eτb工east
　　　　　　　　Daiices　as　the　tmmpets　blow，
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　　　　　　　　　If・1ユe’S・wn　1｝eaert　beats　n・t　light
　　　　　　　　　On　the　waves・斑・e　t・s・9・・’d　fight，
　　　　　　　　　If・neself　ca．nn・t　get　free
　　　　　　　　Fx・m　tl・e　cl・9・f　mise｝’y？　　　　（Pt　L　261－－8）
かく欝されぬ慣みを抱V・て、Tristramが寂しく待つ白き手の※の許に麟つた時は、既に戦傷か
ら熱病に冒されていた。とある林聞の室地、そとには森の禮拝堂と泉とが月光に輝いている。彼
は熱つぽい額を泉の7kに浸さんとすれば、夢にも忘れぬかの人の面輪がフk面に映つて彼に呼びか
けるのである。
　以上は重病の床に臥して高熱にうかされているTristramの田笥裏をかすめる幻影を、作者が
註解者として、時々病人の誰言を混えながら物語る話の大要である。やがて夢から醒めたTrist－
ramは、病の唯一の僻し手として豫て渡來を促していたアイルランドのIseultの到著を待ちわび
る。第一部は、この瀕死の軍症にあつてなお浦たされぬ願を咽］つTristramと封照脅勺に、同じ屋根
の下に安らかな眠りを樂しむ二人の幼兇の月光を浴びた寝姿を描いた美しい一節で絡つている：
　　　　　　　　But　they　sleep　in　shelter’d・’est，
　　　　　　　　　Like　helpless　birds　in　the　warm　nesち
　　　　　　　　On　the　castle’s　somhe阻side；
　　　　　　　　Where　feebiy　c位es　the　m・urnful　r・ar
　　　　　　　　　Of　正）uffeting　wind　an（玉　surging　tide
　　　　　　　　　Thxough　nユany　a　rOOm　aXtd　coエridOr・
　　　　　　　　　　　Ful．l　on　their　window　the　moon’S　rav
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　　　　　　　　　Makes　their　chamber　as　bright　as　day・
　　　　　　　　It　shines　up・n　the　blank　white　walis，
　　　　　　　　And　on　the　snowy　piHow　falks，
　　　　　　　　And・n　tw・angei－heads　d・th　play
　　　　　　　　　’rurn’d　to　each　other　－一・the　eyes　closed，
　　　　　　　　　「The　正ashes　on　the　cheeks　reposed・
　　　　　　　　Round　each　sweet　lコrow　the　cap　cl・se・set
　　　　　　　　　Haldiy　lets　peep　the　golden　hair；
　　　　　　　　Thr◎ugh　the　soft－opeピd　lips　the　air
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　　　　　　　　　　　　Scancely　m・ves　the　c・verlet・
　　　　　　　　　　　　One　little　wandering　arm　is　th．r・職
　　　　　　　　　　　　Atエandom　on　the　coumterpane，
　　　　　　　　　　　　And　often　the　fingeエs　c｝ose　in　haste
　　　　　　　　　　　　As　if　their　baby－owner　chased
　　　　　　　　　　　　The　　blltterfiies　　agai11．
　　　　　　　　　　　　’rhis　st．ir　they　have，　aitd　this　alone；
　　　　　　　　　　　　But　else　they　aere　so　still！　　　　　　　　　　（］Pt．　L　327　　　34．8）
　第二部は再禽のTristramとアイルランドのIseultとの封話が大部分を占めている。　Tristram
の宿願が叶つて、lseultは：
　　　　　　　　　　　　Fear　me　not，　I　will　be　a！ways　with　thee；
　　　　　　　　　　　　　　　　Iwill　watch　thee，　teBd　tkee，　soothe　thy　paili　；
　　　　　　　　　　　　Sing　thee　tales・f　tme，1・ng－P斑ed｝・verS，
　　　　　　　　　　　　　　　　Join’d　at　evening　◎f　their　days　again．　　　（Pt．　II．29　　32）
と、彼と蓮命を共にする決意を誓うが、時既に遅く：
　　　　　　　　　　　　I　am　dyiiユ9．　　　　Start　Ilot，　noエ　look　wildly！
　　　　　　　　　　　　　　　　Me，　thy　l・ving　friend，　th・U　C・nst…tsave・
　　　　　　　　　　　　But，　since　living　we　were　ununited，
　　　　　　　　　　　　　　　　G・ユ・・tfar，　O　lseu互t三fr・m　my　grave・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　．　　・　　●　　　　　．　　・　　■　　　　　”　　．　　　　　●　　・　・　　　　　　．　　・　　，　　　　　　．　　■　　●　　　　　・　　，　　・　　　　　　・　　，　　，　　　　　　●　　●　　■　　　　　●　　，　　弁　　　　　　．　　．　　●　　　　　　■　　φ　　．
　　　　　　　　　　　　Now　　to　　sail　the　　seas　of　　death　　I　　leave　　thee　　．．＿．＿＿
　　　　　　　　　　　　　　　　One　last　kiss　upon　the　living　shore！　　　　（ノぴ　89－一一一98）
とV・い絡るとTristramは息絶える。それを見て、
　　　　　　　　　　　　Tristram　！　　Tzistrani　！　　Stay　　receive　me　with　thee！
と絶叫するIseultも、そのままする≠るとくずおれて動かなくなつて了つた。
　　月の光がさやけく部屋の中へさしこんでV・る。壁掛には緑の狩衣をまとうた若き臼のTr三st－
ramの省像が描かれてある。猶犬を從えて森地の丘に狩んでいる姿である。彼は眼前の不思議
な光景に不審の眼をみはつている。何故なら枇に青ざめた顔を横たえている騎士は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　seenxs　of　marble　oコ1　a　tom｝．）・　　　　　　　　　（ノラ’　167）
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傍らに膝まずいてbる貴婦人は、
　　　　　　　　　　　　　　　　　her　a工工ns　outspread
　　　　　　　　Still　hold　her　loveゴs　hand；her　head
　　　　　　　　Is　bowラd，　half－buxied，　Oll　the　bed．
　　　　　　　　0’er　the　blanch’d　sheet　her　raven　hair
　　　　　　　　Lies　in　disorder’d　streams；and　there，
　　　　　　　　Strung　like　white　stars，　the　peaUls　still　are，
　　　　　　　　And　the　golden　bracelets，　heavy　and　rare
　　　　　　　　Fiash・n　her　whlte　arms　still．　　　　（fb．104－－111）
この第こ二部の出來榮えにつV、て、作者自身雛らなかつたことは、Hi正1氏宛の乎紙の中で：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑭
　　　Iam　by　nO　means　Sat輌Sfied　With　Tristiravi輌n　the　SeCOnd　part　mySe｝f・
と洩してV・ることからも窺われ・るが、その後敷吹の補筆修正を試みている事實もこの不浦を裏書
している。そうした改善への苦心に拘らす、第二部は侠然として生動に乏しV・冷やかな印象しか
與えぬ。それは、前述したように、Arnoldは情熱に身を委せるととのできぬ詩人であり、從つ
て情熱を描くことを嫌つた、むしろ描くことができなかつた爲であろう。之に反して、蓮命に忍
從して感情に溺れす、優しV・母性愛に恨ましく飴生を途る薄幸の佳人、白き手の1seultを描く
．段になると、Arnoldの想像力は冴え・その詩的形象も所を得て・この轡愛物語に關係の灘いこ
の女性が、皮肉にも最も印象深い人物に仕上げられている。作者は初めから、この青白い、頻の
こけた、清楚な乙女の容姿と気質に機禽ある毎に鋼れて、同情と賞讃の言葉を呈しb豫め讃者の
心を用意する：
　　　　　　　　Ikn・w　her　by　her　mildnessエare，
　　　　　　　　And　her　fragiie正oveliness－
　　　　　　　　The　sweetest　Christian　s（ltl1　alive，
　　　　　　　　Iseult　of　］Br江tany・　　　　　　　　　（Pt’　1・　5（）一一・5）
　　　　　　　　Behold　he｝’here，　the　pa芝ient　flower，
　　　　　　　　Who　possess’d　his　darke〕r　hour！
　　　　　　　　Iseu疑of　the　Snow－W｝lite　Hand・　　　　　　（ノム　72－－4）
　　　　　　　　’1”he　Y・ungest，　fairest　chatelaine，
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　　　　　　　Whom　this　realm　of　France　can　boast，
　　　　　　　Our　snowdrop　of　the　Atlantic　sea，
　　　　　　　　Iseult　of　Brittany．　　　　　　　　　　　　　　（fO．194＿＿、7）
　　　　　　　Hex　Iook　was　like　a　sad　embrace；
　　　　　　　The　gaze・f⑰柚・can　divine
　　　　　　　Agrief，　and　sympathise，
　　　　　　　　Sweet　Howe士！thy　children’s　eyes
　　　　　　　Aere　not　more　innocent　than　thine．　　　　　　（ノぴ　322＿6）
いまわの際にTristramがアイルランドのIseultに言V・遺す言葉にも、彼女の、夫の情みに封
する理解と同情が偲ばれる：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　CI・・e　mine　ey・s，　then・eek　th・P・incess　I・eult；
　　　　　　　　　　Speak　her　fair・　she　is　of　royal　blood！　　　　　　ゾ
　　　　　　　Say，　I　wi｝i’d　so，　that　thou　stay　beside　me－
　　　　　　　　　　　　She　will　grant　it；she　is　kind　and　good・　　（fb・II　93－6）
彼女の全身像は第三部に於て描かれているが、それはこの悲劇があってから一年後のBr蹴a1〕y
　　　　　　　　　　　　　　　　⑬
海漬に於ける冬の生活の描鳥である。來る日も來るHも鋼で押したような一檬な生活である・一
面に生い茂るピースの野原の眞中に、圓形の室地があつて、石英の筋のある岩があちこちにあ
b、赤い賢をつけた柊や、むろの木の鮎在する草地である。そこが登間の子供の遊び場で、石英
の結晶を拾つたり、帽子につける苔を摘んだりするかと思えぱ、それにも倦きると、かけつくら
をして、茂みに潜んでいる鵜をおびえさせる。子供達の嬉戯するさまを獣々として眺めている母
親は、やがて彼等を呼び寄せて、柊の木蔭でマントにくるまりながら耳をすます二人の子供に、
この國の昔の傳詮を語つて聞かせる。かくて暮れるに早V・参の日脚がかげつて、夕風が身に泌む
頃になると、彼女は子供を促して家路にっく。子供を寝かしつけてからの彼女は、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　an（l　then
　　　　　　　　She’Ii　Iight　her　silver　正amp，　which　fishermen
　　　　　　　Dragging　their　nets　thr・ugh　the・’・ugh　waves，　afax，
　　　　　　　Along　this　iron　coast，　kn・W　like　a　star，
　　　　　　　And　take　heer　br・idery－fraix1e，銀d　tkere　she’it　sit
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　so
　　　　　　　　　　　　Hour　after　hour，　her　gold　cuur｝s　sweep姐g　it；
　　　　　　　　　　　　Lifti］ng　her　soft－bent　］htead　only　to　mi〕〔〕，d
　　　　　　　　　　　・Her　chll’dren，　or　to　listen　to　the　wind．
　　　　　　　　　　　　And　when　the　clock　peals　miclnight，　she　wi正l　move
　　　　　　　　　　　　Her　w・rk　away，　and　let　her　fingers　r・ve
　　　　　　　　　　　　Across　the　shaggy　brows　of　Tエist投mうs　hommd
　　　　　　　　　　　　Wh・lies，　guarding　her　feet，　al・ng　the　gr・und；
　　　　　　　　　　　　Or　else　she　falls　musing，　her　blue　eyes
　　　　　　　　　　　　Fixt，　her　S呈ight　hands　clasp’d・n　her　lap；then　rise，
　　　　　　　　　　　　And　at　her　prie’d2eu　k簸eel，　until　she　have　to至d
　　　　　　　　　　　　He亙　rosaecy－beads　of　ebony　tiPP’d　with　gold，
　　　　　　　　　　　　Then　t・　her　s・ft　sleep－－and　t・・m・rr・w’ii　be
　　　　　　　　　　　　To．d5ゾs　exact　repeated　ef五gy．　　　　　　　　（Pt．　III．　78　　　95　．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑯
　The　Yale　MS．にょれば、第三部の草稿はIseult　of　Brittanyカミ子供を蓮れて家路につく
所で経つてV・る。してみると、それ以下は後から附け足されたものに違いない。殊に上掲z）引用
に綴く彼女の物語りの内容を形作るMerlinとVivianの傳詮は、作者自身Hi11氏宛の子紙の
中で、
　　　　The　story　of　Merlin，　bf　which　I　am　particularly　fond，　was　brought　三n　on
　　puエP・se　t・relieve　the　p・em　which，w・uid　else　l　th・u幽have　ended　t・・sadly；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑰
　　but　perhaps　the　new　element　intxodticed　is　too　much・
と遣べているのに徴しても、それがafterthoughtであることは明かである。
　　魔法使の王といわれるMeriinが懸人のV五vianと蓮れだつてBrittanyの森の奥深くわけ
入つてゆく。四月のある晴れた朝のことである。樂しげに語り綾けるVivianの様子には、爽や
かな春の朝の美しさがあり、森の精がのりうつつたような新鮮さがあつた。Merlinは膏事を忘
れてただほれぼれと見入り聞入るのだつた：
　　　　　　　　　　　　She　l・・k’d　s・witching　f・ii’，　that　learned　wight
　　　　　　　　　　　　Forgot　his　craft，　and　his　best　wit　took　Hight；
　　　　　　　　　　　　And　he　grew　fon（1，　and　eagel・to　obey
　　　　　　　　　　　　］日【is　mistress，　use　her　empire　as　she　五nay・　　　　（Pt．　IIL　］．81－．－4）
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やがて二人は眼路をさえぎるものなく、下の細流を見下ろせる、開いた谷間の坂の上に出た。そ
こは青草が繭え出て、白い花をつけたさんざしに鎮められている。羊歯の葉から黄鹿の角が覗
き、きらきらする眼の梁鼠がはしり、近くの幽谷から黒鳥の噂りが聞え、啄木鳥の不気味な鳴聲
も混る。一面の葉の海はつややかに輝いて、春の香氣があたりをこめている。そして、
　　　　　　　The　grass　was　dry　and　moss’d，　and　y・u　saw　clear
　　　　　　　　Across　the　hoilow；wh2te　anemonies
　　　　　　　　Starr’d　tke　cool　tuv£．　and　clum？s　of　1）rimroses
　　　　　　　　Ran　out　from　the　dark　u11（元erWood　behind．
　　　　　　　　No　fairer　rest三ng－place　a　lnan　cou正d　find．　　　　　（／b．2e6＿210）
との絶好の憩い場に二入は腰を下ろして休んだ。そしてMerlinが死のような限に襲われると、
息をひそめて立ち上つたVManは頭衣を腺いで、　Merlinから習V・畳えた魔法によつてAGerl1n
を呪縛したまま、いすこともなく立去つた：
　　　　　　　　ATine　times　she　waved　the　丑utteエing　W輌nユ1）1e　X◎uncl，
　　　　　　　　And　made　a　Ii磁e　plot　of　magic　gxound．
　　　　　　　　And　in　that　daisied　ciエcle，　as　lnen　say，
　　　　　　　　Is　Medin　prisoner　till　the　judgement－day；
　　　　　　　　But　she　kerself　whither　she　wiil　can　宝ove　＿
　　　　　　　　For　she　was　passing“－earY　of　his　love．　　　　　　（ノ五　2k9＿225）
　さてこの物語は、作者の目指したように、飴りにも悲調なこの詩の結末を緩和するのに役立つ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑮
ものでもなく、　Tlte∠Oo8砂の㌧7痂鋤ε乞σAf・naidの’主張する如く、19．　eult　of　Brittanyの口
から述べられるが故に適切だとも思われない。詩人の認めてv・るように矢張‘‘the　new　element
introduced　is　too　much”の印象を冤れなV・。　これは併し飽迄も詩の統一とV・う立場からの非
難であつて、別の蹴黙からすれば、その存在の理由が説明され得るように思われ・る詑PちTristram
とIseultに於て、狂熱としての轡愛の一つの様相一封象を手に入れるまでは何物にも聲され
ぬ渇望、
　　　　　　　　Thereうs　a　secret　in　his　breast
　　　　　　　Which　will　nevex　iet｝1im　rest．　　　　　　（Pt．’1．289＿．．6）
死によつてのみ鎭められる」縢み、
　　　　　　　　Only　death　can　bahni　tl3：r　w◎e．　　　　　　　　　（Pt．　1．　289）
を描レ・たArnoldは、今一つの様相一封象を子に入れた後の盲蟹的な溺愛、溺喫から來る倦
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怠、離叛を附加えずにはおかれなカtsつたのではあるまいか。このどとはこの物語を導く詩行を顧
みる時いよいよ明かとなるであろう。詩人はとこでは覆顕を抜ぎ築てて一人稻で歌い幽してい
る。人間に喜びを與える耳と限の機能を喪失せしめるのは、如何に強烈であつても、悲哀ではな
い：
　　　　　　　　　　　．恥’tis　the　g宝adual£umaee・f　the　would，
　　　　　　　　　　　In　wh・se　h・t　air・U・’spi・’三ts　are　unCUi・1’d　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　Ui｝til　they　crumble，・r　else　gr・w　like　steel
　　　　　　　　　　　Which　k沮in　us　the　bloom，　the　youth，　the　spring
　　　　　　　　　　　Which　leaves　the丘eΣce　necessity　t・feel，
　　　　　　　　　　　13ut　takes　away　the　P・玉Veエ　　’臨can　avail，
　　　　　　　　　　　By　dxying　up・U・’1・y　i・・every　t｝1　ing，
　　　　　　　　　　　To　rnake　olll’formeer　pleasures　all　seem　stale・　　（Pt・　IIL　］．19　　　126）
何故Arnoldはかくも痛烈に世俗的奥味を論難するのであろうか。若し彼がそれほど世俗生活を
厭うならば、隠遁生活を邊る他はないのである。なるほど彼がthe　Grand　Chartreuse（南佛
にあるカルト教團の有名な修道院）を訪れたのは、そうした生活に心ひかれてのことであるに違
いない。併しそこの修道倍の仲間になるつもりではなかつ海。彼はこの様な場爪を訪れたことに
さえ良心の苛責を感する：
　　　　　　　　　　　FOr　ri9◎rOUS　teaCherS　SeiZed　my　yOUth，
　　　　　　　　　　　And　purgea　its　faith，　and　trimm’d　its鉦e，
　　　　　　　　　　　Show’d　me　the　high，　w｝1ite　star　of　Trutl3，
　　　　　　　　　　　Theye　b・de　me　ga・e，　a頭theere　aspire・
　　　　　　　　　　　Even　｝i・w　theii’品ispe∫s　pierce　the　gl・・m・
～・x砿d・st　tl乙・衙L．誕s　L’ivi・｝tg’　t・励Y
　　　　　　　　　　　F・rgiVe　me，　maSterS・f　the　mmd！
　　　　　　　　　　　At　whose　behest田・ng　ago
　　　　　　　　　　　S・much　Uiilearnt，　s・muchエesign’d
　　　　　　　　　　　I　come　not　here　　t◎　　1）e　　your　foe！
　　　　　　　　　　　I　seek　these　anchorites，荘◎t　in．　ruth，
　　　　　　　　　　　T・curse　and　t・dehy　y・ur　l斑h；
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　　　　　　　　　　　　N・tas　t玉・eiT　frie鴫・・’claild，　I　speak！
｛＼Stan；；xs　了1・01・｝τ　tile　　GVCt？id　　Ch（Xl・tyel・tse，　6K　　　　　コ（）、
それどころか彼のうちにある飴夢にも強大な世俗的關心の薦めに、ともすれば足をさらわれ勝ち
であつだのである。
　　　　The　rush　an（1　uroax　of　pエac且ca亙life　wiU　a！ways　have　a　（玉izzying　and　attエacting
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑲
　　effect　upon　the　lllost　collected　spectator，　and　tend　to　draw　him　垣to　its　vortex・
という彼の言葉には多分の籔感がこもつてV・ないであろうか。されば、世俗生活に浴びせる前蓮
の非難は、彼の内なる‘alarge　wordly　element’に封する、精肺の自由と感性の清新を害う
ものとしての嵐戒の聾と解すべきであろう。
　　さてArnoldはさきの‘the　gradual　furnace　of　the　wor正d’に準≠るものとして、魂を排
他的に占有する阜一の想念或いは熱情を畢げる：
　　　　　　　　　　　　’rhis，・r　S・me　tyrann・US　S2ngle　th・ughちS・me　fit
　　　　　　　　　　　　Of　passi◎n，　wh1ch　su正）dues　oar　souls　to　it，
　　　　　　　　　　　　Till　fox　its　sake　alone　we　live　alユd　move
　　　　　　　　　　　　CaU　it　a．mbition，　or　remo士se，　or　love
　　　　　　　　　　　　This　t・・can　change　US　wh・lly，　and　make　seem
　　　　　　　　　　　　AU　which　we　did　before，　shadow　and　dream．　（Pt．　III．127　　132）
併し‘passion　of　love’が主として詩人の念頭にあつたことは、彼がこれから蓮べようとする物
語の題材から容易に察せられる。それ故に改めてとの激情だけを取り出して痛罵を浴せるのであ
る：
　　　　　　　　　　　　　　And　yet　I　swear，　it　angers　me　to　see
　　　　　　　　　　　　H・wthis　f・・l　passi・n　gulls　men　p・tently；
　　　　　　　　　　　　Being，　in　truth，　but　a　diseased㎜∫est，
　　　　　　　　　　　　And　an　unnaturat　Ovetheat　at　best．
　　　　　　　　　　　　How　they　are　full　of　languor　and　clistress
　　　　　　　　　　　　N・th・Ving　it；Whi・h轍・n　th・y　d・p・SSeSS，
　　　　　　　　　　　　TI　ey　straightway　are　burnt　up　with　fu］皿e　and　care，
　　　　　　　　　　　　And　spend　their　lives　in　posting　here　aコ1d　there
　　　　　　　　　　　　Where　tkis　P玉ague　d工輌ves　tliem；and　kave　little　ease，
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　　　　　　　　Are　furious　with　theix｝selves，　and　haエd　to　Please・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Pt．　III．133＿142）
吾々はここに最近のThunの艘瞼に敦えられた敦訓を該みとることができないであろうか。　L．
Bonnerotはこの詩について、
　　Les　d6fauts　du　P・さme：manque　dラm覗，　raideur　des　attitudes　et　du　t・n，　tie－
　　eur，　timidit6，　ind《Scisioll｛1ans　la　peintuエe　de　la　passion，　nous　sont　une　garantie　de
　　dsa　signi五cation　autoft）iographi（lue・Ce　sont7　ell　somme，　ses　imperfec五〇ns　qui　f◎nt
　　　　　　　　　　⑳
　　　1’int〈≡rξ）t　　《iu　　poξり【ne一
と述べているが彼のように蚕休を自傳的に眺めることに筆者は躊踏を感ずると共に、この詩の興
味を形作るものは、彼のいう如く阜に故顯のみならず、それと封照的に浮出されている長所でも
あると思う。
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　以上論き來った所によつて、Arnoldが一・方に於て排他的な知性の追求を斥けると共に、他方
情熱に溺れることを警戒した、即ち透朋な知性と豊かな感性を同時に身につけることを求めたと
先に述べた命題が解明されたことと思う。そしてArnoldのこの理想は、詩人としての彼の信條
に合致していることをこの關聯に於て想い起す必要がある。彼は先ず詩人があらゆる種類の人間
のさまざまな境地を、實感を以てうたわねばならぬことを説く：
　　　　　　　　　　　　such　a　price
　　　　　　　The　Gods　exacパ・・’aS・’ng：
　　　　　　　T・beC・m・what　we　sin9．　　　　（Tlte　StYctYed　Re”Ue／Lev）
されぱ詩人は個々の現象や感彊、一つの想念や氣分に囚われることなく、廣く槻察しなけれぱな
らぬ：
　　　　　　　NoX　deeP　theカoe　t　seeS，1〃t　wide．　　　　　　（Reslg／tation）
それは言葉を換えて言えぱ、詩人の天職は自己の進路を調べるのではなく、人類の進路を見極め
ることである：
　　　　　　　The　poet，　to　whose　mighty　heart
　　　　　　　Neaven　d・th　a　guicker　pu正Se　impart，
　　　　　　　　Subdues　that　enargy　to　scall
　　　　　　　N・this・Wll　c・urse，　but　that・f　man．　　　　（　fbial）
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そして人類の進路は、Amoldによれば、天地一劫の有情無情を包括する‘the　general　life’の
進路と一致するものでなくてはならぬ。かくて詩人は過去一千年の生命の囁きに耳を傾けると共
に、眼前に漁々と不断に流れる生命の大河を展望して、との流に蹄入せんことを希う：
　　　　　　　　　　　　Leanラd　Ol）　his　gate，　he　gazed　　　　tears
　　　　　　　　　　　　Are　kl　his　eyes，　all（至ill　his　ears
　　　　　　　　　　　　The　murmur　of　a　thousand　〕・ears・
　　　　　　　　　　　　Before　him　he　sees　life　Ui　rol｝，
　　　　　　　　　　　　Aplacid　and　contilmous　whole
　　　　　　　　　　　　That　ge且eral　life，　which　d・es　n・t　cease，
　　　　　　　　　　　　Wh・se　secret　is・・◎t　j・y，　but　peace；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　．　・　　　　s　舎　■　　　　〉　“　●　　　　●　■　●　　　　●　■　■　　　　■　●　■　　　　弁　“　．　　　　●　診　■　　　　・　・　s　　　　・　・　■　　　　●　■　●　　　　　■　■　●　　　　肉　．　’
　　　　　　　　　　　　Th・11f・・f　pl・nts，・nd　st・nes，　and・叫
　　　　　　　　　　　　The　li£e｝1e　eraves　　　if　iiot　in　vain　　　　　　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク
　　　　　　　　　　　　Fate　gave，　what　chance　shall　n・t・・加’・1，
　　　　　　　　　　　　His　sad　　lucidity　of　souL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（fbid）
との‘His　sad　lucidity・f　s・urとは‘the　inly－written　chart’ （莇〃ノza・・t五豹）であり、
‘his　genuine　self’　（T！ie　B2tried　Lzfe）である。その晴きに從わんと努めるのが‘Reselve　to
be　thyself’ （S，tf－L）ejben∠lence　）であり、‘Sink　in　thyself’（E7ノψ8ゐ6〃5011　fif．na）　であ
る。そしてその志向する所は萬有一如の境地であるから、その聲に聞くことは、宇宙の本態との、
餐つて人類との調和の道である：
　　　　　　　　　　　　　　　　Our　◎nly　tTueブ　deep－bu虻ied　selves
　　　　　　　　　　　　Being…ewith　whichve　are皿e　with　the　wh・1e　w・rld・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ev・z／＞eclocLes　o71　Et7za，　Act　II．370．＿1）
これはCarlyleの定義に從えぱ宗教と名ずけらるべきものである：
　　……the　th測aman　d・es　practically　lay　t・hear．t，　and　kn・w　f・｝’certain，　c…一
　　・e・’・ikig　hi・vlt・he1・ti・n・t・thi・mysteri・us　Univ・rse，・nd　bis　duty・ncl　d・・tiny
　　there，　that　is　in　all　cases　the　primary　thing　f…品・，　and　c士eatively　determ三nes
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑪
　　all　the　rest．　That　is　bis頑φ・ノ・．
Arnold自身このような宗教的欲求を灘足させることが、近代詩の一つの重要な使命であると日
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鐙していたことは、第二詩集の出た年（1852）の十月Cloughに書き途つた次の言葉から知ら
れる：’
　　・・・…　　modem　　poetry　can　only　sul）sist　by　〔ニク〃旋》〃zS：　by　becoming　a　compete
　m・gi・t・・’Vitae　a・th・P・et・y・f　th・・n・i・Rt・did・by　in・IUdin9，　a・their・eid，
　　religion　with　poetry・　instead　of　existing　as　poetxy　olllyラ　and　leaving　re1igious
　　wapts　to　be　supplied　by　the　Christian　religion，　as　a　powel・existing　indeジendent
　　　　　　　　　　　　◎
　　of　tlヨe　poetical　power・
ここで彼が範と仰いでいる‘the　ancients’とは、紀元前五世紀のPericles時代のアテネの詩人
達、殊にSophoclesであることは、　To　a∫）㌘〆と題せられる初期のソネットの中で、との詩
人について＞
　　　　　　　　He　saw　life　steadily　and　saw　it　whole．，
と賞めたたえていることや、その後救年を経てOxfordの詩・學教授としての閉講講義0111／ie
λ力漉〃zE／eme？tt　Z〃Liteyatu〃eに於て、‘the　ancients’s特にSophoclesを讃美してこの詩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
句の意味を藪延詮明している事蜜に徴して明かである。
　　　　　　　　　　　◎　　　　　　　◎
　後年Arnoldがヵ74〃〃Zと1＞1／or（ls・wo71kに於て提唱して幾多の論義を讃した“Poetry　is　the
cl’iticism　of　life”の定義や、　C2t／tuve　and　A？tecv　c　ky（“Sweetness　and　Lighf”）と7在Sl2tdy
　　　　　⑯
ヅ／％助プに於て詩を宗教に優位せしめた、詩に寄せた高き希望は、ここまで潮らなければ眞に
理解することができないであろう。
　以上のようなArnoldの詩人的信條が、ス1・ア主義と密接に結びつV・ていることは容易に認
められるであろう。誠にストア主義こそArnoldの一生を貫く精肺的基調とV・うべきであろう。
　　　It　is　clear．iy　a　St・cism　which，9・聴deepe苫than　a　m・・d・エan　idca，　inv・lves
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑳
　the　structuxe・f　his　wh・le　th餌ght・
さて形成期のArnolclの詩論を跡すけて‘a　complete　magis£er　vitae’としての詩の課題を明
かにしたのであるが、それと共に他の一面、卸ち「詩の本質としての美的要素」に鰯れておくこ
とは、それ．がArnoldの詩論を論する批評家の兎角閑却し勝ちな問題だけに特に必要である。
Cloughの詩についての感想を述べた1848年2月24日附のClough宛の書翰に、この態度が最も
明瞭に二看取される：
　　　Ag・・wi・9・e・・6・f・・h・　d・fi・i・n・y・f・・h・吻励ノi・　y・・’P・・ms，・・d・f
　　thiS　a正孤e　b・ing　Pr・pe・lyμ編／・・diSt測UiShed　f王・m　rhetoriCal，　d・V・ti・n・1・エ
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　　metaphysical　made　me　speak　as　I　did，……Still，　probiem　as　the　I）roduction　of
　　　the　beautiful　remains　stiii　to　me，　I　will　die　protesting　against　the　world　that
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑱
　　　翫eother　is　fa正se　aiid　jarring・
それ故にArnoldの詩人は外面は華やかに若々しく着飾つていると共に、内面に嚴しい思想を宿
していなけれぱならないのである：
　　　　　　　　　　　　　　Such，　poets，　is　YOul’br元de，　the　Muse！young，　gay，
　　　　　　　　　　　　　　Radianち　adorn’d　without；a　hidden　ground
　　　　　　　　　　　　　　Of　th・ught　and・f・usterity　within・　　　　（Azeste7it3・・ゾW勿・）
かかる信條を持つAmoldが、フランスの天折した作家Maurice　de　Gu6rinに痛く共1鳴した
のも當然である。何故なら、
　　　　　Streng　and　deep　religious　fee玉三11gs　he　had，　implanted　in　him　by　natu士e，　de・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　療
　　veloped　in　him　by　the　cixcumstances　of　his　chii（至hood；　but　he　had　a1s◎　（and
　　here　is　the　key　t・his　character）that　temperament　which・PP・ses　itself　t・
　　the　fixedness・f　a　religi・us　v・cati・n，・・’t・any　v・cati・n・f　which　fixedness
　　iS　an　eSSentiat　attribitte；・temper・ment　m・bile，　i・・C・nSt…t，　eager，　thiエStロ・9
　　for　I｝ew　impxessions，　abhorrhn9斑1壱s，　aspiring　to　a　・・renevation　without　end”；
　　a　temperament　common　among　cnl’tists，　but　with　which　few　artists，　who　have
　　it　to　the　same　degree　as　Gu6rin，　unite　a　s磁ousness　and　a　sad旭tens元ty
　　　kike　his．
また、
　　　・・・…　　he　aspires　to　be　a　soI・t　of　human　2Eolian　haぎP，　catching　an（］reizdering　eveエy
　　　エustle　of　Natuピe．　　　To　assist　at　the　evoiution　of　the　whole　且fe　of　the　world　is
　　　his　craving，　and　　intimateiy　　to　　feel　it　all：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“the　gl’・w，　the　tl・ri．tl・f　life，
　　　　　　　　　　　　　　Wkere，、廠ere　do　these　abound？”
　　　is　wkat　he　asked：he　resists　beh’．tg－riveted　and　heU　stati…ary　by　any　s輌ngle
　　　impressi…，but　w・uld　be　b・me・n　f・r　ever　d・wn　an　enchamed　stream・　He
　　　9・es　i・・t・religi・n　and・ut・f　religi・n，　i・・t・s・ciet－y　and・ut・f　s・eiety，　n・t　fr・m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　　　the　n1のtives　which　impei　men　in　general，　but　to　feel　what　輌t　is　a正l　like・
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併しながらこの様に何物にも囚われることなく、人間の様々の環境、自然の諸相を清新な感性を
以て接受すると共に、常にそれを宇宙の本源的生命、人類の運命に結びつけて槻察しようとする
態度、それをつきつめて言えば、佛者の所謂煩機を断ぜずして湿般を得、とか、色劉是室の境地
でなければならぬ・A・n・1d棚芦教と闘係深き古代印度の宗教詩・りπ嬢批∂Git，に深く心を
打たれて、次の感想を洩していることによつても這般の消息が窺われるであろう：
　　　　The　Indians　distinguish　between　meditation　or　absorption－and　kllowledge：
　and　between　aband・ning　practice，　and　aband・Ring　the　fエuits・f　acti・n　and　al正
　　respect　thereto・　　　This　last　is　a　suprelxle　step・　and　d11ated　on　througlkout　the
　　　　⑧
　Poem．
それは刀〃靱α泥♂G’itaにある次のような言葉を指しているのであろう：
　　汝の關心を唯行作にのみあらしめよ。決して【その】結果にあらしむる勿れ。行作の結果
　　を動機たらしむる勿れ。【されど】汝は無作（akarman）にも執着する勿れ。　こ二・三九
　　心を修練せる者（buddhiyukta）は、この世に於て善業も悪業も二つながら捨離す。
　　故に【カルマ・】as　’一ガを専修せよ。【カルマ・】ヨーガは行作に於ける熟練なり。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同・五〇
　　　何となれぱ心を修練せる賢人は、行作より生ずる結果を捨て、生の梁縛を眈して無患の
　　境地（＝解脱）に達すればなり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同・五一
　　汝糠歓着なく、常に爲すべき行作を貫せ。何となれぱ執着なく【義務的】行作を爲す人は、
　　最高【の目的（＝解脱）】に達すれぱなり。　　　　　　　　　　　　　同・一九
　　行作の結果に圏する執着を捨て、常に灘足し、何ものにも依存せざる者は、たとい行作に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　　從事すともb何等の行作を爲さす。　　　　　　　　　　　　　　　　　同a：○
　これは明かにス1・ア主義そのままの理想であつて、ここに古代印度と古代希鵬が期せずして思、
想的一致を示す、というよりは寧ろ洋の東西を問わず、人間の窮極的理念の共通性を示す好例が
見られる。P．　E．　Moreはス1・ア主義の代表約哲學者Epictetusを論じてこの黒占に論及し、吹
のような註樺を附している：
　　　M士．Edwin　Bevan　has　dxawn　attent：ion　to　the　parallel　between　Ep　ictetus　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑫
　the　Bltecga・eCtCt　G2th　in　his　St・ics　an（1　ScePtLcs　77　ff・
所でArnoldは前述した初期のソネットTo　aノ乃㌘μ♂に於て、漢1季の世に彼の精肺的支柱と
なる三人の互匠のうちにEpictetUSを藪えている：
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　　　　　　　　　Much　he，　wh・se　friendsliip…t1・ng　since　w皿，
　　　　　　　　　Tl・at　hahing　slave，　wh・mNic・p・lis
　　　　　　　　　〆Taught　Arrian，　when　Vespasiaゴs　brutal　son
　　　　　　　　　Clearラd　Rome　of　what　maost　shamed　him．
してみれぱ、彼がβ”鱈α脚イGita　va，d・惹かれたことに何の不思議もない。要するに彼は無執
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧
着の境地にあこがれた．ことは、之によつて明かである。　この　‘non－attachment’はAldous
I｛Uxleyによれぱ、古來三千年の間、囚われぬ哲皇者、祠秘主義者、宗教の開組達の一致して、
人間の絡極目的と規定したものである：
　　　The　ideal．man　is　the　n・n－attached　man．　Non・attached　to　his　b・dily　sensa七
　　i・ns・md　lusts・　N・n－attached　t・his　c頚v聴f・r　p・wer　and　p・ssessi・ns・N・n－
　　attached　to　the　object　of　these　vaeri◎us　（lesi〕res・　　Non－attached　to　his　anger　and
　　hatred；　non－attached　to　his　exclusive　loves．　　　NNon－attached　te　wealth，　fame，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　　social　position・　　Non－attε1ched　even　to　science，　art，　specdation，　phiianthro王）y・
HUxleyはなお績けてV・う、この鰻執着は決して滑極的な孤凋翻寂の道ではなく、博愛、勇氣、
知性、宜容、無私等あらゆる徳目の蜜践を要請する。そして無執着の倫理は、現象界に伏哀して、
それを優値≠け、藩しくは意義≠ける簗的賓在を主張する世界槻と常に結びついてきた。この餐
在は人格肺ではなく、超越的にして同時に内在的な非人格榊である、と。
　併しながらこの無執着の境涯は、灘家の所謂大死一番底の苦しい修業を積ますしては容易に達
せられるものではない。そしてその修業の有効な方法としては、Huxleyの唯一の傳記的作品な
るGre／盈効幼膨によれば、赫秘主義泰の殻見したもの以外にないのである：
　　　Fo丈the　radical　or　permanent　transformation　of　personal輌ty　one　effectiveヱ鵬痴一
　　〇d　has　been　　discovered　－　　that　of　the　mystic．　　　It　is　a　diぞficult　method，
　　demand面g　from　those　who　undertake　it　a　great　deal㎜ore　patience，　resolution，
　　self・abnegation　and　awareness　than　most　peopie　are　P　repared　to　give．　except
　　perhaps　in　times・f　crlsis，　when　they　are　ready　f・v　a　short　while　to　make　the
　　m・st　en・エm・us　sacr三fices’　　　　（PP・243－4）
Carlyleは純粋な肺秘主義者でなかつたが、彼が‘Everlasting　Yea’の高所に到達する前に、
‘Everlasting　No’の深淵をくぐらねばならなかった。後年のArnoldもキリス｝・の翼の敦義を
解明して、小我（one’s　apParent　self，或いはthe　lower　altd　tra・nsient　sel◎　に死して、大
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　　　　我（one’s　real　self，或V・はthe　higher　and　permanent　self）に生きることによつて、眞の
　　　　幸幅感を得さしめるにあると設いたが、その際も之に要する組織貞勺精肺訓練のことに少しも鰯γし
　　　　　　　　◎
　　　　ておらぬ。況んや若い頃のArnoldの念頭には全然、そのようなことがなかったようである。寧
　　　　ろかかる組織的修練を経すして、小我の欲求と大我の欲求を同時に満足させようと企てたといつ
　　　　　　　　　　　⑧
　　　　てもよかろう。青年Arnoldの檎みは、かかる不可能事を企てた所に胚胎する。何故なら彼はこ
　　　　の二つの相容れぬ衝動（‘impulses　proceed　from　two　sources，　quite　different，、and　of　quite
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　　　　d遊erent　degrees　of　authority’）に引きずり廻されて（‘he　had　two　selves　pulling　him
　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　　　　quite　different　ways’）安住する所を知らなかつたからである。
　　　　　　　　　　　　　Ah！　TWo　desires　toss　about
　　　　　　　　　　　　　The　p・et’s　feverish　b1…±
　　　　　　　　　　　　　One　drives　him　to　the　world　without，
　　　　　　　　　　　　　And　one　to　so白ude．
St　ttl　tr」　gs　i．n娩1ω†3・・∫τ／毒e　A刷↓砕・∫‘OI）εi・71t鋤9
　　　　かくて夜室を鑓める閑干たる星斗と月光を浴びて悠々とうねる海原の自得の姿にあこがれの眼を
．　　　向けて、その秘訣を求めれば、虜然は次の言葉を以て答える：
　　　　　　　　　　　　　‘And　with　joy　the　staエs：p　erform　their　shini119，
　　　　　　　　　　　　　And　the　sea　its　iong　moon－silveゴd　roil；
　　　　　　　　　　　　　Fo士　se正f－poised　they　live，　nor　pine　with　llotillg
　　　　　　　　　　　　　Ail　the　fever　of　some（Fkiffering　souL
　　　　　　　　　　　　　‘B皿nded　by　themselves　and　unエegaエdful
　　　　　　　　　　　　　I・・wh・t・t・te　G・曵ラs・th・y　w・rks　may　b・・
　　　　　　　　　　　　　In　their　own　tasks　aii　theix　lコ　oweurs　pourin9，
　　　　　　　　　　　　　These　att・in　the　mighty　life　y・u　see．う　　（Se／f－Dexe／i・lence）
　　　　併し冷熱の交替にi機む詩人にとつて、自己の姿は、みたされぬ願望を抱いて人生の嘘野にさまよ
　　　　　う族人としか思われぬ：
　　　　　　　　　　　　　“They　〔th　e　Powers〕　yok’d　in　hiin，　for　endless　sterife，
　　　　　　　　　　　　　Aheart　of　ice，　a　sou正of　fire；
　　　　　　　　　　　　　And　hllrPd　him　on　the　field　of　Life，
　　　　　　　　　　　　　An　a三miess　unal1aプd　deg．i｝’e．　　　　　　　（1）eslin7）
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かく冷却し切つて落着くこともできなけれぱ、情熱に身を委ねて吾を忘れることもできぬ不徹底
な詩人の態度は、彼の理想の象徴たる静夜の月光の眼からは、如何に惨めに見えたことであろう：
　　　　　　　　And　the　calm　moonlight　seems　to　say：
　　　　　　　　HaSt批o〃tSten　stigZ功609（／ltU巧ltiel∂7脇記，
w∫L乞el↓・］ぬ1乏eγdeαdεバ加臼・estう
　　　　　　　　八loノ・e　e・we／ノ“ee／s　l／ie　fieフノ．o’／o”Lw
Tl・α疏励乙s搬e　sek’川・・1；t　ttse乙∫α・wy，
IP・ttt飾C愈・叫es　to　a・nct了†・
　　　　　　　　　八をz／gr　bγPassiOi・t　gatite　Po∬essラ4
　　　　　　　　オ1z♂newer　97eite　be／121711b’d　by　l！ie”・vortld’s　s・zeva7　？一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（A5ン〃ノ〃・吻AligViaf）
けれども彼のあこがれ求める蔚醸はもとより死の静寂ではない：
　　　　　　　　　　Youth　　d工eams　　a　　bliSS　OII　t］iis　　si（鵬e　　deatl1．
　　　　　　　　　It　dreains　a　士est，　if　not　more　deep，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　Moxe　9エatefu里th　a｝k　this　inar］⊃le　sleep；
　　　　　　　　　lt　hears　a　voice　W三thin　it　tell：
C・．1．an’s　lt・t　LxSen　s　Cl…z’elt、τ1・・2tglt　C品㍑is・’e」eLL・
　　　　　　　　’Tis　all　pethaps　which　man　acqUires，
　　　　　　　　Bwt’tis　n・t　what・ur　y・uth　desires・　　　　（｝62磁tzノ・d　Ca／ノ〃）
また熱情の枯死から來る冷次な老後の亭静でもない。何故なら老境に達すれぱ、青春の情熟にノ
スタルジアを感するに違V・ないからである：　　　　　　ttt
　　　　　　　　Th・n　l、　sh副w輌・h　its　agit・ti・n・b・ck
　　　　　　　　And　a正i　its　thwarting　cur’rents　of　desire；
　　　　　　　　Then　l　shall　i〕raise　the　heat　which　then　l　iack，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ
　　　　　　　　　And　ca｝l　this　hurrying　fever，　genemus　fire・　　　（Yo2ttk’s　Ag乞tc　tio書↓）
かくてこの詩は、入間の菟れ難き現歌に封する不浦の宿命を道破する二行聯で結ばれている：
　　　　　　　　And　sigh　that　one　thing　only　has　been　lent
　　　　　　　　　To　YOIIth　and　age　i荘　COIII．lllOll　－一一　diSCO】atent・
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以上は主として1852年の詩集を中心としてArnoldの繍申的苦闘と動縮を厳してきたのである
が、この機める内面的葛藤はなお後年まで起伏して揺曳したとはV・え、彼の結婚と定職とによっ
て、しだいにストア主義による性格の固定に導かれ、やがて教育家、批評家としてのAmoldが
生れ、同時に詩人Arnoldの影がうすれてゆくことになる。併しこの推移の過程を跡ナけること
は自ら別箇’の論題として取扱われねばならぬoただ一つ最後に．附加えておきたレ・ことは、Arnold
の欄みの解漕が彼の詩嚢の枯渇を招來したというととは、とりもなおさす、彼の内面的苦腐こそ
彼の詩の母体であつたということに他ならぬ。そして彼の詩人的天分そのものもかかる瞑想的哀
調を奏でるに最も相慮しv・ものであった。親友Cloughを悼んだ挽歌丁／ay／sだが英文皐の代表的
elegiesの一つであり、彼の後年の殆んどすべての詩が挽歌である事賓は、何よりも雄辮にこの
ことを立讃する。彼は所詮挽歌詩人である。アメリカの批評家G．R．　ElliotはTlie　Cycge¢プ
リ痴凌ア〃乃クあクの中で、詩人Arnoldを評して次の如くレ・つている：
　　　The　profoundest　thing　in　his　poetry　is　precisely　his　sense　of　homelessness
　　・£白ehuman　．spirit　i・・its　yea頭ユg　that　Perfecti・n　sh・uld　c・me　up…eaxth・
　　The　deepest　souエce　of　his　melancholy　did　not　iie　betweeコx　his　o伍cial　c‘two
　　w・arlds”，　did　n・t　lie　between　tw・c・nfiictii・g　times，　but　rather　between　a　time
　　and　an　eternity・　　　　　　　　（P・62）
‘Time’とは何か。　IIUxleyのA：fte夕24ηぴaSu71Zlllerの言葉を借れば：
　　　Time・nd　cエaving，　craving　and　time－tw・aspects・£the　same　thing；and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧
　　that　thing　is　the　raw　material　of　evi1・　　　　　（P・　108）
剖ち時間墜P煩機であり、換言すれば、personalityの執着であ夢、人生を牢獄にするものであ
る。之に封して‘etemity’は、もう一度Huxleyの　T・ime　Mぴ’ffcz・ue　a　Silopから引用す
れぱ：
　　　Hotspuゴs　summary　has　a　final　c　tause：time　lllust　have　a　stop．　　And　llot
　　only　〃〃ム∫Z，　as　an　ethical　impe士ative　an（l　an　esclaatological　hope，　but　a正so　cloes
　　have　a・t・p，輌n　the　indi・・tiv・t・nse，・s　a　m・tter・f　brute　experi…ce・It　i・・nly
　　by　t・k鴻th・f・・t・f　et・・nity　int・・cc・u・・t　that　we　can　d・正ive・　th・ught　fr・m
　　its　slavery　to　1ife・　And　it　is　only　by　deliberately　paying　our　attention　and　our
　　P・imary・ll・gi・n・・t・・t・mity　th・t　we　can　l…’・v・nt　time　from　turnin9・ur正iv・・
　　illto　pointless　or　diabolic　foolery．　The　divine　Ground　is　timeless　xeality．　Seek　　　．
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　it　first，　and・lhhe　rest－eve寧1・ing　fr・m　an・dequate　i］AerPretati・…　fiife
　　to　a　release　from　compulsory　self・destruction　－　will　l）e　a（1ded・　　Or　transpos－
　ing　the　theme・ut・f　the　evaiigelical　int・aShakespearea・i　key，　y・u　can　say・
　‘‘Cease　1・eing　igr・r・nt・f　what　y・tt・ar・m・st　assu．red，　y・ur　giassy　essence，・nd　y・u
　wiil　cease　t・be　an　a・・gry　・ape，　pl・ying　such　fantastic　tricks　bef・re　high　heaven
　　　as　Inake　the　angels　weep．”　　　　　　　　　（PI）．297＿8）
創ち人間悪の根源である時間の停止を意味する。四六時中‘time’の息吹を呼吸する人間が、そ
の‘time’の停止を希求するということ、それは‘angry　ape’に宿る‘essence’のなすわざであ
り、「考える葦」に課せられた永遠の宿命である。人間の魂にひそむとの無限の郷愁、或いは久
遠のなげかいを、Amoldほど痛切に歌った詩人はないであろう。よしやこの深刻な矛贋の解決
に、忽從諦観の道以外に何等積極的な方策を提示し得なかつたにしても、それ故にこそ吾等はとれ
らの詩を惑まれていることを感謝しなけれぱならぬ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1952ゴ｛三2月2日
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⑳　eの二つの詩の主題につV・ては、Tink・r・nd　L・wry，　Tlie　2・鋤ゾ」盃・励鋤∠〃z・／・1
　　　　もE．K．　Chambers（P．54）も断定を差控えてV・るが、　Bonner6tは二つともMargue－
　　　　riteに閲係すけ（P．69）、Isobel　Macdonaldは二つともWightman嬢をう’たつた
　　　　ものと考える・（“lh・v・1・ft・ut　the．s・m・wh・t　p・綱・xing　P・ems，　ff．ve・tse　and
　　　　ノ）zζ亥が21・8〃6εラ　although　　they　　have　　been　gene士aUy　attributed　　to　Marguerite，
　　　　b・c・use，・fter・1・ng・・n・iderati・n，1　think　t！3ey　b・1・ng・t・Frances　Lu・y　Wightman，
　　　　and　I　intend　to　treat　them　as　if　they　clid．”．＿Tlie　Buvied　Setf，194・9，　p．231）
　⑳　　Poet？y　a？td　t％e　Critic’isvt　of　Lzfe，　P・39・
⑫⑰参照。
⑬　Clough宛書翰（Sep．28，1848）．　Lowry，　Arno／d－cgo2egh　Co〃’espoi・ideフtce，　p．93．
⑱　　　（）ウ・cit・，　P・78・
＠　Quoted　from　Isobel　Macdonald　in　her　7Yie　B？tried　se／？，　P．94．
　⑳　　Tinker　and　Lowry，　Tlie　Poetv＞ノ（ゾ」勿Zl％〃㊧Amo／d，　P・170・
　⑰　　Humphry　Ward，　A　τ防磁〆∫ノRecoJgectio7zs，　P．65．
⑳　弟のこの豫想に反して、Arnoldは琴諺相和する夫婦生活を法つた。それはTomがArnoid
　　　　の他の一・面を見落してV・た爲めである。
⑲　Cloughはこの詩を‘a　mumble’だと非難したのに封してArnoid自身もその非難を是
　　　　認して、その大部分の解繹を書き迭つてV・る（1849年3月）。そして次の詩集から削除し
　　　　たのであるが、Swinburneの懇望によつて1b76年12月號の！aacクni／／an’s　j如τ訪zεに
　　　　改訂して再録した。
⑩　Amoldの最初の詩論である1853年詩集の‘Preface’に於て、詩の亨受は興味と僑溌にあ
　　　　ることを説V、て、かかる詩の亨受に不適當な場合を吹の如く迷べる：
　　　　They〔the　situatiolls　j　are　those　in　which　the　suffering　finds　no　vent　ilユaction；
　　　　in　w垣ch・a　coBtinuous　state　of　inental　distress　is　pero正onged，　um’elieved　by
　　　　i簸cident，　hope，　or　resistance；in　wkich　there　is　everything　to　be　endured，丑otlling
　　　t・be　d皿e・　In　such　situati・ns　there　is　inevitably　s・皿紬鞠m・rbid，　i・ユthe
　　　　descripti・n・f　them　s・㎜ething　m・n・t・n・us・　When　they・ccur　in　actual　life，
　　　　tlaey　are　painful，　not　tragic，　the　representation　of　them　in　poetry　is　pahzfu1　also・
そして五〃ψ6ゐ6伝07・lEtiiaはこの種類に扇する詩だから、自分はこの集からそれを除
　　　　いたと附加えている。かくて爾後の詩集から姿を治していたこの詩が、1867年のIVefor
　　　I」oenesに再録された理由は、　Arnold自身の註記によれば、‘at　the　request　of　amall　of
’　　geniUS，　Whom　it　had　the　h・n・Ur　and　the．g・・d　f・rtUne　t・lntereSt，－M士・
　　　Browning’である・
◎　　1853年11月30日Clough宛書1翰、　Lowry，ノ4〃〃んZαoz鋤6b／解Mo〃滋％6，　p．1．4‘6．
⑫　Hill氏宛の手紙（1853年1月5日附）の一節・Tinker　and　Lowry，　Tlte几ε砂of
A｛f・ztt」te・・V　A・πθ砿？・鴻・
⑬　Wagnerのオペラ、’7｝’白〃〃1彦？〃，dノロoん滋（1865）．　Swinbume，1’」・e／7tde（1871）；
　　　　7＞る力餌〃¢ブ身o％∬β　（1882）・Telmyson，7）舵LecSt　Zoi・zi・naタ／le／lti（1874）・　Bedier，
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　　　　五沢o〃Utn　de　Trista？z　8口β2∠万（1900）．　Hardy，7ん品〃Zo7as　7シ卿吻4〃8
　　　　ρ7吻of　Corフttval．／　ag　7夢7z卿万己吻ε∬e（1923）．
⑭　Tinker　und　Lo輝y，　op・cit・，　P・113，
◎　　　‘‘・…　’・　the　正ast　canto，　presenting　the　▲ife　of　lseu正t　and　her　children　in　］Brittany，
　　　　輌s　輌］ncomparably　the　fi〕窪est　third　of　the　poem．　　　　In　the　fresh　　i（玉yllic　　c］haarm　　of
　　　　its　landscape，　its　t・uch聴humanity，　its　t…e・f　tranqnil　mela頑・ly，　and　its
　　　　metrical　regularity，　the　graver，　c・Uected・habitual　feelings・f　the　p・et　find　ex－
　　　　pressi6n　seld・m　suxpassed　by　him・r　by　any・f　his　c・ntemp・raries・”
　　　　　　　　　　　　　Stuart　P．　Sheヱman：／％αカ％’ew　Ai’no／t／，　PP，99　　　10α
㊨、　Ti・k・ra・dL・wひ珍砿PP・1202・
㊨　　ノ“bid，　P・　124・
◎　“lts　apPr・画ateness　in　the　m・uth・f　the　la培lseuit，　wh・herself　has　witnessed
　　　　and　now　bears　in　memory　the　overmastering　and　supernatural　power　of　Iove
　　　　up・曲e｝’husb・nd　　h垣self　the　victim・f　its　m・gic　f・rce　　need　n・t　b・
　　　　st〕iessed　for　modem　readers・”　　　　　（P・　124・）
◎　　Essays　ど〃　Ci・itiCiS7〃，‘‘The　Funct｛◎n　of　Criticism　at　the　Present　Time・，’
＠Op・’・it・・P・93・
◎　　Hevoes　aitc／Hevo－”edoV∫itiP，“The　Hero　as　Divinity・”
＠）　Lowry，幼・6紘，124・
㊨咽・・らth・peculi・r　ch・r・c睡ti・・f　th・h輌gh・・t　lit鰍u・・　　th・p・・t・’Y　・f
　　　　the　fifth　century　in　Greece　bef・τe　the　Ch工丘stian　era，　is　its　adeguacy；the　pe田liar
　　　　characteristic　◎f　血e　poetry　of　Sophocles　is　its　consummate，　its　unrivailed　ade一
　　　　グ2卿・；tl・at　it　represents’the　highly　devel・ped　human　natuτe・f　that　age　s
　　　　humaロature　deve｝・ped　in　a　numbeオ・f　direeti…s，　P・litically，　s・cially，　religi・usly，
　　　　m・raJly．　devel・ped’　i垣ts　c・mpletest　and　m・st　harm・ni・us　devel・pment　in
　　　　aH　these　directi・ns；while　thexe　is　shed・ver　this　p・etry　the　charm・f　that
　　　　nob五e　serenity　which　always　accompan輌es　true　insight・　　If　in　the　body　◎f
　　　　Athenians　o£that　t三me　there　was，　as　we　have　said，　the　uぬost　energy　of　mature　・
　　　　manh・・d，　public　and　private；tbe　m・st誠iエe　freed・m，血e　m・st　unprejudiced
　　　　and　intelligexxt　observati◎n　of　human　a｛￥airs　　　　in　Sophocles　there　is　the　same
　　　　ぴエgy，　the　Sa㎜e　mat頭ty，　the　Same　freed・m，　the　Same　intelligent・bSeエVati・鵬
　　　　but　all　these　idealized　and　glorified　by　the　grace　and　light　shed　over　them
　　　　fro］n　the　noblest　poetical　feeling．　　And　therefore　I　have　ventured　to　say　of
　　　　S・ph・cles，　that　he‘saw　life　steadily，　and　saw　it　wh・le’・”
（き〕）　　FrssaPtS・i？’t　C・iticis711，　The　Fixst　S　eties・
◎　　　茄∫4γs　‘π　　C｝iticis9／zう　The　SeCo〕1（l　Series・
㊨　　五∬aコノぷ　窃z　Criticis〃ろ　The　SeCond　Series・　　　　　　　　　　　　　　　・
◎1・ふ田・k・3G衙α1∫毒ZLdie・Zn　A・・砿，　B〃・¢・s・n，　a…rNe卿・n，　P・29・
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◎　　Lowry，　o？・cit・，　P・66・
◎　ESsays　i7z　Cviticis？；e，“M・urice　de　Gu6rin．e’
　　　　Arnoldが如何に自由と流動とを尊び、固定と拘束とを嫌ったかは、就職と結婚を間近に
　　　　控えた1851年1月に、姉のForster夫人に途つた手紙の中に明白に蓑み取られる：
　　　　H・wstr・ng　the　tendency　is，　th・ugh，　as　characters　take　their　bent，・nd　l輌ve
　　　　tkeir　separate　c・urse，　t・subniit・neself　gr・dualiy　t・the　silent　influence　that
　　　　・ttach。・u・more・nd　m・re　t・th・・e　wh・・e　ch・ra・t・rs　a・e　likε・urs，・nd　wh・・e
　　　　lives　are　rmming　the　same　way　with　our　own，　and　that　detaches　us　from　eveエ｝ら
　　　　th如g　besi（1esラas　if　we　coul（10nly　acquire　any　sglidity　of　sh叩e蹴d　powe士o《
　　　　acting　by　narr・wing・nd　i・arr・wing・ur・phere，　・nd　diminishing　th・number・f漁ひ
　　　　ti・ns銀d　i丑terests　which　c・ntinu・Ily　dist∫act　us　while　y・un昏a五・d　h・1d　us　m・fixed
　　　　and．w輌th・ut　energy　t・mark・ur　Place　i・・the　w・r正d；whi砲we　thus　succeed　i・・
　　　　m・rking・nly　by　making　it　a　very　c・nf輌ned　and　l・yless・ne・The　a輌mless　aBd
　　　　unsettle（1，　but　also　open　and　iiberal　state　of　our　youth　we　〃lllsl　pe血aps　all
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　leave　and　t・ke　refug　e　i・・m・rality　and　character；bnt　with　m・st・f　us　it　is　a
　　　　melanch・IY　passage　fr・m　which　we　emerge　sh・rn・f　s・many　beams　that　we　are
　　　　alm・st　tempted　t・quarrel　with　the　law・f　nature　which　imp・se　it・n　us・
　　　　（Ge・ng・W・E・Russe1，　Lette・・ぷげM鋤鋤鋤・・∠払P・14・）
　　　　そしてこの麟（detachme”t）と柔軟（flexibility）は・生澱通じてA「n°1dρ醐
　　　　けた特性であり、彼の最大の強味となつたものである：
　　　　‘‘……　the　vel’y　quaiities　of　detachment　and　Hexibi▲輌ty　which　re］lnove　hini
　　　　fr・m　the　r・nks・f　the‘representative’make　him　f・・’　us　the　c1earest　anぶeast
　　　、distort元ng　n1加or　of　the　age・”（Basil　Willey，　Tlie　ZVW批ノ励6㍑カ〃ク5在磁ら
　　　　P・251）・
　　　　Arnold　lfl　X一の説明によれぱ、この二つの特性は‘flexibMty’の一語に抱括されるようで
　　　　ある：
　　　　　　‘A　happy　and　g丈acious　flexibility’，　Pericles　calls　血is　qua正ity　of　d〕e　At力e－
　　　　nians：and　it　is　no　doul）t　a　charming　gift・　　Lucidity　of　thoughち　clearness　and
　　　　pr・画ety・f　language，　freed・m　fr・m　preludice　and　freed・m　fr・ヌn　sti飽esS
　　　　・pemless・f　mind，　amiab輌lity・f　manners，　all　tliese　seem　t・9・al・ng　with　a
　　　　certain　happy　fiexibility　of　nature，　and．　depend　upon　it’　　　　（ノi・is／i　Fssays，“A
　　　　Speech　at　Eton”｝
＠）1848年3月4日附Clough宛書翰（Lowry，　Ai・7io／d－d／ou，gt／i　Cov7espo／tdEnce，　p．71）
　　　　なおこの他に二箇所β〆ξ7・〆G施に封する言及がある（Lowry，　op．　ciL，　p．69，　p．75．）
＠）　辻直囚郎著「バガヴァッド・ギーター一　古代印度宗教詩」153頁一163頁。
◎　He乙le3し適Pぱ…iPhie・、要・立A・
◎　Amoldの後年の丈裏批評の根幹tS　v　Esscty＄ill　Cl・iticis？i・t，　The　First　Series　・の巷頭論
　　　　文“The　Function　o《Cr輌ticism　at　the　Present　Time”に於て示されるが、この論文
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　　　　　　　　　　　　　　の基調を一語で要約すれぱ、‘dis垣terestedness’にξ麓きる：
　　　　　　　　　　　　　　“lt　is・f　th・la・t畑・r’t・nce　th・t　Engii・h　criti・ism・h・uld　cl・arly　discem　wh・t
　　　　　　　　　　　　　　rule　for　its　course，　in　order　to　avail　itself　of　the　field　llow　opening　to　it，　an（l
　　　　　　　　　　　　　　to　preduce　fruit　for．　the　future，　i，t　ought　to　take・　　　The　rule　may　be　summecl
u？in皿e　NV・・1〔d－一一’ntt・lw♂ε了’蛎‘1．？tessrう
　　　　　　　　　　　　　　アメリカのAmold學者E．　K．　Brown歎授1まこの言葉の意味を吹の如く敷延している：
　　　　　　　　　　　　　　　　“Tke　detachment　is　hot　a　hermit’s，　it　is　not　exclusive；　it　is　that　of　tlie　man
　　　　　　　　　　　　　　W・has　n・pers・n・l　end　which　abs・rbs　him，　n・ambiti・n・・’passi・n咋ich
　　　　　　directs　his　c・urse　and　puts　blinkeエs　up・n　his　eyes・The　disinterested　man　re－
　　　　　　　　　　　　　　m・in・clear・f・i・i…and・ble　im・gk’｝ati・・正y　t・・nter　2nt・tke　m・Rif・1d・xp・－
　　　　　　　　　　　　　　ri・眠S・f・ther　m・…nd・V・n・f　n・tUral・bjeCt・・Hi・imp・・S⑭lity　i・n・t・
　　　　　　　　　　　　　　10ss　of　contact　with　the　stエeam　of　life　but　rather　a　（lualification　for　feeii灘g　ai｝　cl
　　　　　　　　　　　　　　understalld短9玉ts　currents・う’　（泌乙％租ル01〃：A　品必　i7t　Conf　／iet，　P．26）
　　　　　　　　　　　　　　これは青年詩人Arnoldの希求した無執着の理想が批評家Arnold　，　ez於て結賢したもの
　　　　　　　　　　　　　　でなくて何であろう。
◎　麺乏saadM蹴s，　？・　3・一一．A・
　　　　　　　　　　⑥　万wz・〃〃〆のぽ・〃α，‘‘T・・血・…y・f　J・・u・t・Him・elf，”ch・p．2．
　　　　　　　　　　⑧　Amoldがこのように、ある組織的な精肺訓練によらすしては解決のつかない問題を提起
　　　　　　　　　　　　　　しながら、その思考の前提から必然の結論を引き出し得なかつたことは、一見奇異な感を
　　　　　　　　　　　　　　與えるが、彼の時代の精聯的雰園気を思い合せるとき、初めて納得できるとして、Aldous
　　　　　　　　　　　　　　HuxleyはGi・ay　EWtinei・tceの中で次の如く述べてV、る：
　　　　　　　　　　　　　　　　The　mental　climate　in　which　he　lived　was　utteyly　waPr・pi’ti・us　t・磁e　fi・wer玉ng
　　　　　　　　　　　　　　of　genuine　mysticism．　The　19th　century　could　tole｝’a．　te　on▲y　false，　ersaz　mysticism
　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　nature－mysticism　of　W・i’dsw・rth；the　sublin・ated　sexual　mysticism　of
　　　　　　　　　　　　　　Whitlliaxx；the　nationa狂ty－mystlcism　of　ali　the　I）atriotic　poets　and　phi1osophers　of
　　　　　　　　　　　　　　evexy　race　and　culture，　from　Fichte　at　the　beg三nning　of　the　pe亘od　to　Kipling
　　　　　　　　　　　　　　and　Barrさs　at　the　end．　　ence　more，　Ameld’s‘sad　lucid輌ty’did　n◎t　pel・mit　him
　　　　　　　　　　　　　　t・embrace　any・f　these　ma・・ifestly　unsatisfact・ry　substitutes　f・r　the　genuin’e
　　　　　　　　　　　　　　articles．　　He　chose　the　miid　and　respectab正e　road　of　literary　modernism・　　It
　　　　　　　　　　　　　　was　a　b正ind　alley，　of　course；but　better　a　blind　alley　than　the　headlong（玉escent・
　　　　　　　　　　　　　　by　way　of　the　mysticisms　of　nationality　alld　humanity，　to　war，　revoiution　and
　　　　　　　　　　　　　　universal　tyranny・　（P・6L）
　　　　　　　　　　　　　　吾々はまた別の粗顯から、科學と歴史の挾撃をうけて守勢の立場に置かれた十九世紀の宗
　　　　　　　　　　　　　　教を、Arnoldとの開聯に於て考慮しなければならぬ：
　　　　　　　　　　　　　　　　‘‘・・・…　　I　care　only　to　knew，　if　possible，　the　last量llg　meaning　that　lies　in　all
　　　　　　　　　　　　　　religi・us　d・ct｝’ine　fx・m　the　begiarming　till　n・w・”　〔G・肪・t’s　letter　t・Mme
　　　　　　　　　　　　　　B・dich・n〕・　It　is　a　sentiment　which　w・uld　have　been　ech・ed　by　C・leridge，
　　　　　　　　　　　　　　Carlyle，　Maurice，　Amold，　Sidgwick　and　many◎thers・　Her　teehni（lue　for　l’etaill－
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　　　　　　　　　　　　　　ing　w｝戯曲e　c・nsiderecl　this‘lasting　meaningラ，　whiie　rejecting　what　hear　intellect
　　　　　　　　　囁　　fomld　unacceptable，　was　that　of　Straus　and　the　Geyman‘higher　criticism’，　a五ld
　　　　　　　　　　　　　　of　Matthew　Arnold　and　later　moder垣sts．
Bas“W沮eyぷTfte八x・ineteent／t　Ceフltl“：Y∫彦〃ψ鎗5，　P・239・
　　　　　　　　　　㊨　　L批抱九ア8ancl力ぽ〃lcz，‘‘「ristimony　of　Jesus　to　Himself，”chap．2．
　　　　　　　　　◎　fbicl．
x
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